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بوسيلة  FLIPPED CLASSROOMفعالية تطبيق منوذج التعليم  .2227إىدى عيين. 
لًتقية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تيوبيو 
 .الموصلاف ٕ
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 الدكتوراندكس احلاج سيف هللا أزىرم ادلاجستَت : ادلشرؼ الثاين
 مهارة الكالـ، تيوبكسيلة يو ، FLIPPED CLASSROOMمنوذج التعليم : مفتاح الرموز
بوسيلة  FLIPPED CLASSROOMمنوذج التعليم  عن تطبيقىذا البحث يبحث 
لًتقية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تيوبيو 
لطالب الصف  . كيف مهارة الكالـٔ. فتبحث الباحثة بقضااي البحث: الموصلاف ٕ
منوذج التعليم . كيف تطبيق ٕ؟ الموصلاف ٕالعاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
FLIPPED CLASSROOM لًتقية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر  تيوبو بوسيلة ي
منوذج التعليم . كيف فعالية تطبيق ٖ؟ الموصلاف ٕابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
FLIPPED CLASSROOM  لًتقية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر  تيوببوسيلة يو
 ؟الموصلاف ٕابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ك ،استخدمت الباحثة ىي الطريقة الكمية. جلمع البياانت لذمالبحث اك نوع 
 ٕٖريقة ادلالحظة ك ادلقابلة ك الواثئق ك االختبار. أما عينة البحث ىي استخدمت ط
 .ٕطالبا يف الصف العاشر القسم الطبيعة 
 FLIPPEDمنوذج التعليم ك عرؼ من ىذا البحث، كجود فعالية تطبيق 
CLASSROOM بنتيجة  لًتقية مهارة الكالـ تيوبو بوسيلة يt-hitung ٖٔ3ٛ  أكرب من








































Ihda Aini. 0202. Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Flipped Classroom 
Menggunakan Media Youtube untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara pada 
Siswa Kelas X di MAN 0 Lamongan. 
Pembimbing I  : Dr. H. Aliwafa, M.Ag. 
Pembimbing II : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I. 
Kata Kunci  : Model Pembelajaran Flipped Classroom, Media Youtube, 
Keterampilan Berbicara 
Dalam penelitian ini membahas tentang model pembelajaran Flipped 
Classroom menggunakan media youtube untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara pada siswa kelas X di MAN 0 Lamongan. Dengan rumusan masalah: 7) 
Bagaimana keterampilan berbicara siswa kelas X MAN 0 Lamongan? 0) 
Bagaimana penerapan model pembelajaran Flipped Classroom menggunakan 
media youtube untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas X di 
MAN 0 Lamongan? 0) Bagaimana efektifitas penerapan model pembelajaran 
Flipped Classroom menggunakan media youtube untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara pada siswa kelas X di MAN 0 Lamongan? 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. Adapun sampel peneltian ini berjumlah 00 
siswa dari kelas X IPA 0. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas penerapan 
model pembelajaran Flipped Classroom menggunakan media youtube untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas X di MAN 0 Lamongan 
berdasarkan dari hasil analisis menggunakan rumus T-test yang menunjukkan 
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 الباب األول 
 ادلقدمة
 خلفية البحث -أ 
كحى هللا الذم أ كالـك   الكرمبالقرآف لغة  اللغة العربية ىي أفصح اللغات ك
لكنها لغة مهمة ك مفضلة  كاللغة العربية ليست اللغة األـ لإلندكنيسيُت،  كهبا.  هللا
ادلسلمُت. قامت العديد من ادلدارس ك ادلعاىد ك اجلامعات  اغلبيةألهنم ، لديهم
اليت حتت  ارسادلد ك استخدمت اللغة العربية يف ادلواد الدراسية ك خاصة ٔبتدريسها.
ادلدرسة  ة اإلبتدائية، ك. كادلدرسككزاة شؤكف الدينية اإلسالمية سساترعاية ادلؤ 
 اجلامعة اإلسالمية. ادلدرسة الثانوية، ك ادلتوسطة، ك
 تطوير ك توجيو ك تدريس اللغة العربية ىي عملية تعليمية هتدؼ إىل تشجيع ك
غرس موقف إجيايب. ينقسم  سلبية( ككانت أك ‌حتسُت مهارات اللغة العربية )إجيابية
 تعليم ىيعناصرىا مهاراهتا. إف  تعليم اللغة العربية إىل جانبُت، مها عناصرىا ك
علم النحوم أك الصريف أك علم االصوات أك البالغة  ادلبادئ الناشئة للغة العربية مثل
االستماع  ىي مهارة ىي ادلهارات األربعة: ك أما تدريس مهارات اللغة أك ادلعاجم. ك
الكتابة. من ىذه ادلهارات يؤدم إىل حتقيق كفائة اللغوية الذم  القراءة ك الكالـ ك ك
 ىو اذلدؼ الرئيسي من تعليم اللغة.
 القراءة ك الكالـ ك اعلم أف اللغة العربية تتكوف من مهارة االستماع ك ك
 لـز على الطالب اللغة أف تعمق بتلك ادلهارات األربعة. الكتابة. ك
نعرؼ أف االستماع أىم مهارات يف تعليم اللغة  منها؛ مهارة االستماع ك ك
خاصة ما يتعلق ابلكالـ ألف االستماع ىي قدرة الشخص على فهم الكلمات أك 







































اجلمل اليت يتحدث هبا صديق أك كسائل إعالـ معينة. االستماع ىو عملية بشرية 
 ٕاشتقاؽ مث البناء النفسي. شرح ك حتليل ك كفهم  هتدؼ إىل اكتساب ك
أما مهارة الكالـ ىي ادلهارة اإلنتاجية، تنتج  التواصل األخبار إىل الناس 
الكالـ ىو عملية تسليم رسالة من ادلصدر إىل  ٖاألخرين )ادلسموع( يف صوت اللغة.
دلدرسة ا يفللغة اب التكلماستطاع الطالب ادللتقى من خالؿ كسيطة اللغة. هبدفها 
 .بعويتاكالطفل الذم يتعلم الكالـ، سوؼ يسمع  الصوت مث  ٗ صحيحا. هنمبلسا
من ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية، يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ك
الطالب يشعركف ابلصعوبة يف الكالـ. ألف ادلعلمُت يف ىذه  ك ةالموصلاف كثَت  ٕ
جيعل الطالب  ادلتنوعة. ىذا ادلوقف احلديثة ادلدرسة غَت مهتمُت ابلنماذج التعليمية
 ال حيبوف مادة اللغة العربية.  يشعركف ابدللل  ك
كسائل التعليمية  األساليب ك يف تعليم اللغة حيتاج معلم إىل النموذج كك 
عة. فبذلك ينبغي على كل معلم اللغة خاصة معلم اللغة العربية أف يستخدـ ادلتنو 
 مًتتباف ك النموذج التعليم على ختطيط التعليم اليت جتعل تعليم الكالـ مرحيا، ك
 مراتحا حيث أف ينمو إمكانية الطلبة إلبداعهم.
 Flipped" ىي كن استخدامها يف تعليم اللغة العربيةدتاليت  ك إحدل النموذج
Classroom ،" منوذج التعليمFlipped Classroom  ىي منوذج تعليمي يعكس طرؽ
التعلم التقليدية حيث يتعلم الطالب يف عملية التعلم مواد الدرس يف ادلنزؿ قبل بدء 
 تكوف األنشطة التعليمية يف الفصل يف شكل القياـ ابلواجبات ك الفصل الدراسي ك
 ٘.اليت مل يفهمها الطالبمناقشة ادلواد أك ادلشكالت 
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كن استخدامها يف تعليم اللغة العربية "يوتيوب"، ألهنا دتاليت  وسائلمن ال
الوسائط  علمعند استخدامها يستخدـ ادل تعليم اللغة العربية، ك الوسيلة يفإحدل 
 تعلم اللغة العربية.كسيلة لادلرئية على موقع يوتيوب كأداة أك الصوتية 
، كيفضلها  اليت التعليمية الوسائلإحدل يوتيوب  يوتيوب ىو  الشباب اليـو
يقاؿ إف موقع يوتيوب ىو اذلدؼ الرئيسي  جيل األلفية، ك جزء من حياة الشباب ك
أتثَت  كثَت من ٙللشباب الذين يبحثوف عن زلتول على شكل مقاطع فيديو.
جيل يف التعليم قادرنا على استخداـ يوتيوب بشكل  يوتيوب على الشباب ك
 يصبحصحيح. حصل على ادلعرفة أك تعلم من يوتيوب حتت إشراؼ ادلعلمُت. س
 تعليم اللغة العربية.ل متحمسُتالطالب 
بناء على ىذه ادلشاكل، تريد الباحثة أف تبحث "فعالية تطبيق منوذج التعليم 
Flipped Classroom  بوسيلة يوتيوب لًتقية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر
 الموصلاف".  ٕانوية اإلسالمية احلكومية ابدلدرسة الث
 قضااي البحث -ب 
العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية  کيف مهارة الكالـ لطالب الصف -ٔ
 الموصلاف؟ ٕاحلكومية 
بوسيلة يوتيوب لًتقية مهارة  Flipped Classroomتطبيق منوذج التعليم  كيف -ٕ
 ٕالكالـ لطالب الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الموصلاف؟
بوسيلة يوتيوب لًتقية  Flipped Classroomفعالية تطبيق منوذج التعليم  كيف -ٖ
 ٕمهارة الكالـ لطالب الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الموصلاف؟
                                                 
‌ترجم‌من: 1
Detta Rahmawan dan Jimi N Mahameruaji, “The Potential of Youtube as Educational Media for 
Young People,” Jurnal Pendidkan 0, no. 1 (3110). 
 



































 ف البحثأىدا -ج 
العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية  دلعرفة مهارة الكالـ لطالب الصف -ٔ
 الموصلاف ٕاحلكومية 
بوسيلة يوتيوب لًتقية مهارة  Flipped Classroomدلعرفة تطبيق منوذج التعليم  -ٕ
 ٕالكالـ لطالب الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الموصلاف
بوسيلة يوتيوب لًتقية  Flipped Classroomدلعرفة فعالية تطبيق منوذج التعليم  -ٖ
 ٕمهارة الكالـ لطالب الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الموصلاف
 منافع البحث -د 
 أما منافع ىذا البحث فهي كما يلي: ك
 يفة للحصوؿط اإلمتحاف ألداء الوظك الستيفاء شر  للباحثة: زايدة العلـو ك -ٔ
التعليم جبامعة  الشهادة درجة األكىل يف تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ك على
 سوانف أمبيل سورااباي.
للطالب: ليساعدىم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف ترقية مهارة الكالـ  -ٕ
 بوسيلة يوتيوب. Flipped Classroomابلتطبيق منوذج التعليم 
تعليم اللغة العربية خاصة يف ترقية مهارة الكالـ للمعلمُت: ليساعدىم يف  -ٖ
 .ةالوسيلة اجليد ابلنموذج ك
أف يكوف ىذا البحث العلمي مرجعا للتعليم  ؼ، كدلعار ايدة الز للمؤسسة:  -ٗ
اللغة العربية خاصة يف ترقية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر ابدلدرسة 
 الموصلاف. ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية 
 
 



































 حدوده بحث وجمال ال -ه 
 عيادلووو  كداحلد -ٔ
 Flippedحتدد الباحثة موووع ىذا البحث العلمي فعالية تطبيق منوذج التعليم 
Classroom .بوسيلة يوتيوب لًتقية مهارة الكالـ 
 ينادلكا كداحلد -ٕ
 ٕجيرم ىذا البحث يف الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الموصلاف.
 ينالزما كداحلد -ٖ
ميالدية يف ادلستول  ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓىذا البحث يف السنة الدراسية  جيرم
 الثاين.
 وحتديده موضوع البحثتوضيح  -و 
يقصد الفعالية ىي النشط  ك ٚ: قدرة على إنتاج أثر، فعالية
الدراسي يف التعليم مبدرسة الثانوية اإلسالمية 
 الموصلاف. ٕاحلكومية 
اإلختبار : كوع شيء مووع التنفيذ أك قيد  تطبيق
يقصد التطبيق ىو تطبيق منوذج  ك ٛكاإلستعماؿ.
بوسيلة يوتيوب يف  Flipped Classroomالتعليم 
 تعليم.
                                                 







































: منوذج التعلم ىو شكل من أشكاؿ التعلم اليت  منوذج التعليم
لم عادة قدمت من عيتصور من البداية إىل النهاية الت
 ٜقبل ادلعلم.
Flipped Classroom منوذج التعليم : Flipped Classroom  ىي منوذج
تعليمي يعكس طرؽ التعلم التقليدية حيث يتعلم 
الطالب يف عملية التعلم مواد الدرس يف ادلنزؿ قبل 
تكوف األنشطة التعليمية يف  بدء الفصل الدراسي ك
مناقشة ادلواد  الفصل يف شكل القياـ ابلواجبات ك
 ٓٔأك ادلشكالت اليت مل يفهمها الطالب.
: كسيلة مجعها كسائل اإلعالـ تعٍت حرفيا "كسيط" أك  الوسيلة
"مقدمة". الوسيلة ىي شيء يوجو الرسائل اليت 
إرادة اجلمهور  ادلشاعر ك ديكن أف حتفز األفكار ك
)الطالب( حبيث ديكن أف تشجع عملية التعليم يف 
 ٔٔحد ذاهتا.
: يوتيوب ىو إحدل كسائل التعليمية يف تعليم اللغة  يوتيوب
 فيها الصوار ك ألهنا طريقة حديثة ك العربية
تطبيق فيديو يوتيوب على الطالب  األصوات، ك
                                                 
‌ترجم‌من: 9
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ليفهم ادلفردات أك الكلمة ابللغة العربية للناطقُت أك 
 ٕٔلغَت الناطقُت.
قدمو  صعده ك ترقية مبعٌت رفعو ك -: مصدر من رقي  الًتقية
ادلراد ترقية يف ىذه البحث أم يف  ك ٖٔحسنو. ك
 .عملية التعليم
: القدرة على التعبَت عن أصوات التعبَت أك الكلمات   مهارة الكالـ
 اآلراء ك للتعبَت عن األفكارىم يف شكل أفكار ك
. ك مؤشرات يف ٗٔالرغبات، أك مشاعر إىل ادلخاطب
تقومي تعليم مهارة الكالـ فيي ىذا البحث العلمي 
 فهي تنغيم ك القواعد ك ادلفردات ك الطالقة ك الفهم.
 سة السابقةالدرا -ز 
(، الطالبة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ٕٕٜٔ٘ٓٙٔريندانج ىارميغايت )د -ٔ
. حتت ادلوووع ٕٕٓٓسوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي يف السنة 
فعالية تطبيق كسيلة التعليم اإلكًتكين على أساس فيديو يوتيوب لًتقية مهارة "
 ".ادلتوسطة اإلسالمية سيمو الموصلافالكالـ لطالب الصف السابع مبدرسة 
البحث العلمي اليت قدمها ريندانج ىارميغايت  الفرؽ بُت ىذا البحث ك
فعالية تطبيق كسيلة التعليم اإلكًتكين على أساس فيديو ىو أهنا استخدمت 
فعالية تطبيق أما ىذا البحث استخدمت الباحثة  يوتيوب لًتقية مهارة الكالـ.
 بوسيلة يوتيوب لًتقية مهارة الكالـ. Flipped Classroomمنوذج التعليم 
                                                 









































(، الطالبة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ٕٕٕٔٔٓٔٓإفتتاح الرمحة )د -ٕ
. حتت ادلوووع ٕٙٔٓسوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي يف السنة 
هارة لًتقية م" Flipped Classroom Model" "فعالية تطبيق منوذج تعلم ادلعكوس
ادلتوسطة اإلسالمية  Bilingualالكتابة لدل الطالب يف الصف الثامن مبدرسة 
 بوجانج سيدكارجو".
البحث العلمي اليت قدمها إفتتاح الرمحة ىو أهنا  الفرؽ بُت ىذا البحث ك
 "Flipped Classroom Model" فعالية تطبيق منوذج تعلم ادلعكوساستخدمت 
فعالية تطبيق منوذج البحث استخدمت الباحثة  أما ىذا لًتقية مهارة الكتابة.
 بوسيلة يوتيوب لًتقية مهارة الكالـ. Flipped Classroom التعليم
جبامعة  تكنولوجيا التعليم(، الطالبة يف قسم ٕٓٔٓٗٔٗٓٔٔ) أكلغا نيفيياان -ٖ
 PENGARUH MODEL". حتت ادلوووع ٕٕٓٓيف السنة  اراغاحلكومية مس
PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM TERHADAP HASIL 
BELAJAR MATA PELAJARAN BIOLOGI MATERI PROTISTA 
KELAS X DI SMA ٕٔ SEMARANG ." 
ىو أهنا  أكلغا نيفيياانالبحث العلمي اليت قدمها  الفرؽ بُت ىذا البحث ك
 PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN FLIPPEDاستخدمت 
CLASSROOM TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN 
BIOLOGI MATERI PROTISTA KELAS X DI SMA ٕٔ SEMARANG. 
 Flippedفعالية تطبيق منوذج التعليم أما ىذا البحث استخدمت الباحثة 









































 خطة البحث -ح 
 ىذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب كما يلي: الباحثة قسمت
 قضااي البحث ك : ىذا الباب ادلقدمة تتكوف من خلفية البحث ك الباب األكؿ
 حدكده ك رلاؿ البحث ك منافع البحث ك أىداؼ البحث ك
 خطة البحث. الدراسات السابقة ك حتديده ك توويح ادلوووع ك
فصوؿ، الفصل األكؿ  ثالثةحتتوم على : ىذا الباب الدراسة النظرية  الباب الثاين
الفصل الثاين حيتوم على  ما يتعلق هبا ك حيتوم على مهارة الكالـ ك
الفصل الثالث  ما يتعلق بو ك ك Flipped Classroomمنوذج التعليم 
 ما يتعلق هبا. حيتوم على كسيلة يوتيوب ك
تكوف من نوع عن طريقة البحث اليت ت الباحثة : ىذا الباب تبحث الباب الثالث
بنود  طريقة مجع البياانت ك عينتو ك رلتمع البحث ك البحث ك
 حتليل البياانت. البحث ك
: ىذا الباب الدراسة ادليدانية حتتوم على ثالثة فصوؿ، الفصل  الباب الرابع
الفصل الثاين حيتوم على شرح  األكؿ حيتوم على شرح البياانت ك
حيتوم على مباحث الفصل الثالث  حصوؿ البحث ادلكتشف ك
 حصوؿ البحث ادلكتشف.
 ت.حاالقًتاالبحث ك ا: ىذا الباب خادتة البحث يتكوف من نتائج  الباب اخلامس
  
 



































 الباب الثاين 
 الدراسة النظرية
 : مهارة الكالمولالفصل األ
 تعريف مهارة الكالم -أ 
على امتالؾ الكلمة الدقيقة الواوحة ذات أثر يف حياة الكالـ ىو قدرة 
رسخ مكانتو بُت الناس. الكلمات ىي  حّجو، ك عرب فيو عن نفسو، ك اإلنساف. ك
الركح  ادلستمع، ألف سر الكالـ ك ألفكار ادلتكلم ك الناس عن شيء تعرب هباسبب 
 ٘ٔيكمن يف التعبَت عن ادلعٌت.
نية، جيب أف تتضمن أربع مهارات: يف زلاكلة تعليم اللغة، خاصة لغة اث
الكتابة. الكالـ ىو الفن من الفنوف اللغة األربعة  القراءة ك االستماع ك الكالـ ك
اإلفادة، اللفظ ىو أصوات تتضمن  بعد االستماع. ك الكالـ يكوف من اللفظ ك
 بعض احلركؼ. أما اإلفادة ىي مادامت على معٌت من ادلعاين يف ذىن ادلتكلم ك
 أك على العقل يف ذىن ادلتكلم.  السامع
صحيح مناسب لألصوات  ك جبيدالكالـ ىو نطق األصوات اللغة العربية 
 لنشيطةاللغوية ايعد الكالـ جزءنا من ادلهارات  ٙٔلغوم. ؼحرك  سلارجالقادمة من 
 اليت يتم إنشاؤىا، ك تتطلب مهارات الكالـ التمكن من جوانب ك قواعد معينة
 الستخداـ اللغة. 
مهارة الكالـ ىو أهنم يتحدثوف ابستمرار إىل ما ال هناية دكف احلاجة إىل 
تكرار نفس ادلفردات ابستخداـ النطق. مهارة الكالـ ىو أىم ادلهارة يف اللغة. ألف 
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الكالـ تعترب جزءنا  الكالـ ىي جزء من ادلهارة الدراسة للطالب، فإف القدرة على
أساسينا من تدريس اللغة األجنبية.
ٔٚ 
 أمهية مهارة الكالم -ب 
إف الكالـ أك التحدث مهم ألنواع النشاط اللغوم للكبار أك الصغار على 
السواء. فالناس يستخدموف الكالـ أكثر من الكتابة يف حياهتم أم أهنم يتكلموف 
 م يف ادلمارسة اللغوية كديكن أف يعرب الكالـ جزء مه أكثر شلا يكتبوف ك
  ٛٔاستخدامها.
ىو سللوؽ إجتماعي عن  إف الكالـ أمر مهم يف احلياة ألف اإلنساف خلقو هللا ك
أما  أفكاره إىل اآلخرين يف رلتمعو، ك آخر ك الكالـ يوصل من إحساس اإلنساف ك
 ٜٔأمهية الكالـ فكما يلي:
لذلك  قبل أف يكتب، كالكالـ ىو فهم الوسيلة إىل الكتابة، فاإلنساف يتكلم  -ٔ
 فإف الكالـ خادـ الكتابة.
القدرة على مواجهة  كاف تدريب الكالـ ليعود اإلنساف يف تعبَت أفكاره ك -ٕ
 اآلخرين.
 إبداء الرأم ك ادلناقشة ك كاف احلرايت يف زماف اآلف مثل حرية التعبَت ك -ٖ
 رأم كإبداء ال ادلناقشة ك ال يستطيع اإلنساف من حرية التعبَت ك اإلقناع. ك
 اإلقناع إال ابلتدريب على الكالـ يف النفس.
 يبعد االنقطاع. ابلكالـ حيصل االتصاؿ مع اإلنساف ك -ٗ
 الثقافة اجلنس ك يستطيع الكالـ أف ينظر اإلنساف من اللهجة ك -٘
 ادلخاطب الفهم بُت ادلتكلم ك ك الكالـ كسيلة اإلقناع ك -ٙ
 ك الكالـ كسيلة لتنفيس الفرد ما يعاين اإلنساف. -ٚ








































 داف مهارة الكالمأى -ج 
 ٕٓتعليم مهارة الكالـ يف ادلدرسة ديلك األىداؼ، فهو:
 ليستطيع أف يتكلم ابللغة العربية. -ٔ
 ليستطيع أف يتكلم الكلمة ادلختلفة أك ادلسمى. -ٕ
 ليستطيع أف خيتلف الكلمة الذم قرئ الطويل أك القصَت. -ٖ
‌النحویيستطيع أف يتكلم الفكرة ابستخداـ الكلمة أبسس القواعد )علم  -ٗ
 (.كالصريف
عالمة  يستطيع أف يستخدـ األعضاء من قواعد اللغة العربية ىو عالمة ادلذكر ك -٘
 عالمة الفاعل ك عالمة الفعل ك عالمة احلاؿ ك عالمة ادلنادی ك ادلؤنث ك
 ما إىل ذلك الذم يتعلق ابلوقت. عالمة ادلفعوؿ ك
 نزلة.ادل يستطيع أف يتكلم الكلمة اللغوم الذم يتعلق ابلعمر ك -ٙ
 يتعمق الكتب اللغة العربية. يستطيع أف يبحث ك -ٚ
 ادلفهـو بنفسو. يستطيع أف يتكلم الكلمة الووح ك -ٛ
 يتكلم اللغة العربية ابلسارع يف أم احملاؿ ك يستطيع أف يفكر اللغة العربية ك -ٜ
 احلاؿ.
 ٕٔقاؿ رشدم أمحد طعيمة أف ىناؾ عرض لكفاءة مهارة الكالـ، ىو:
 .خاصة يف أثناء ادلناقشات أك الكالـ مع األستاذ يقدر أف يبادؿ األفكار -ٔ
 جيب عن األسئلة بدقيق. -ٕ
 الثقافة. اجلنس ك ك للهجةاللغوم ابيقدر أف يناسب أسلوب  -ٖ
 أنواع مهارة الكالم -د 
                                                 
‌ترجم‌من:31
Ahmad Abd Allah al-Bashir, Mudzakkiroh Ta’lim al-Kalam (Jakarta: Ma’had l-Ulum al-Islamiyah 
wa al-Arabiyah bi Indunisiya) hlm 1. 
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 ٕٕينقسم الكالـ إىل قسمُت رئيسيُت:
 الكالـ الوظيفي  -ٔ
الوظيفي ىو ىو ما يؤدم غروا كويفيا يف احلياة يف زليط اإلنساف، الكالـ  ك
قضاء  الذم يكوف الغرض منو اتصاؿ الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حياهتم ك
 الشراء ك البيع ك أحاديث اإلجتماعات ك ادلناقشة ك حاجاهتم، مثل: احملادثة ك
  أحاديث السمر. اإلجتماعية ك اخلطب السياسية ك أحاديث ك
ال ديكن أف  ، كيف احلياة، ال يستغٍت عنو إنساف‌ك الكالـ الوظيفي وركرم
ال حيتاج ىذا  اإلجتماعية، ك تقـو احلياة بدكنو، فهو حيقق ادلطالب ادلادية ك
مواقف احلياة العلمية يف  ال يتطلب أسلواب خاصا، ك النوع الستعداد خاص، ك
الوقت احلاور تتطلب التدريب على ىذا النوع من التعبَت الذم ديارسو ادلتكلم 
 ادلرئية. يف كسائل اإلعالـ ادلسموعة ك األسواؽ كيف  يف حياتو يف العمل ك
 الكالـ اإلبداعي  -ٕ
 خلجات النفس، ك اإلفصاح عن العواطف ك يقصد بو: إظهار ادلشاعر، ك
ترمجة اإلحساسات ادلختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة 
يقة مشوقة مثَتة ضلواي، حبيث تنقلها إىل اآلخرين بطر  مبا يتضمن صحتها لغواي ك
حبيث تنقل سامعها أك قارئها إىل ادلشاركة الوجدانية دلن  ىي األداء األديب، ك
حيس مبا أحس ىو بو  ينفعل ابنفعاالتو، ك قاذلا؛ كي يعيش معو يف جوه، ك
مثل: التكالـ عن مجاؿ الطبيعة أك ادلشاعر العاطفية أك التذكؽ الشعرم أك 
 لوطن. النشر القصصي أك التكلم عن حب ا
ىذا النوع وركرم يف احلياة، فعن طريقة ديكن التأثَت يف احلياة العامة إباثرة  ك
حتريك العواطف ضلو اجتاه معُت، فأسلوبو األديب من خصائصو إاثرة  ادلشاعر، ك
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كم من كلمات كاف ذلا فعل السحر يف  حتريك العواطف، ك األحاسيس، ك
 نفوس الناس. 
اإلبداعي، ال ينفصل  وعُت من التعبَت الوظيفي كينبغي مالحظة أف كالـ الن ك
أحدمها عن اآلخر انفصاال كليا، بل قد يلقياف، فكل موقف تعربم ىو مواقف 
  اإلبداعية صفة تلحق ابلتعبَت الوظيفي بدرجات متفاكتو. للتعبَت الوظيفي، ك
وركرم لكل إنساف يف  -كما قلنا  –اإلبداعي  كالـ التعبَتين الوظيفي ك ك
 تمع احلديث، فالتعبَت الوظيفي حيقق لإلنساف حاجتو من ادلطالب ادلادية كاجمل
 التعبَت اإلبداعي ديكنو من أف يؤثر يف احلياة العامة أبفكاره ك االجتماعية، ك
 شخصيتو.
 ادلؤشرات يف تقومي تعليم مهارة الكالم -ه 
 :ٖٕكما قاؿ برىاف أف ادلؤشرات يف تقومي تعليم مهارة الكالـ
 تنغيم -ٔ
 يفهم الكالـ غالبا.ال ‌(أ )
كثرة اخلطأ ادلتكرر ك اللهجة القوية اليت تصعب فهما، ك يريد التكرار ‌(ب )
 دائما.
 ال حيدث خطأ الكالـ، ك تقًتب اللهجة ادلعيارية.‌(ج )
 الكالـ معيار )أجنيب: مثل الناتقُت هبا(‌(د )
 القواعد -ٕ
 األغلب غَت مناسب.استخداـ القواعد على ‌(أ )
 تثقل على طالقة الكالـ. ىناؾ خطأ يف استخداـ األساليب اليت‌(ب )
                                                 
 ٌترجم‌من: 32
Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra edisi ketiga (Yogyakarta: 
BPFE-Yogyakarta, 3111), hlm 304-301. 
 



































حيدث خطأ يف استخداـ األساليب ادلعينة، ك لكنها ال تثقل على ‌(ج )
 طالقة الكالـ.
 إال اثنُت على األكثر. دث خطأ يف عملية الكالـال حي‌(د )
 ادلفردات -ٖ
 أساسية. بل، ك لو كانت كالـ استخداـ ادلفردات غَت مناسب‌(أ )
غالبة غَت مناسبة ك حتديد اتقاف ادلفردات تثقل  ادلفردات تاختيار ‌(ب )
 على طالقة الكالـ يف مسألة االجتماعية ك ادلهتية.
حوؿ مسكلة معينة، ك  سبة يف الكالـة منانياستخدمت ادلفردات التق‌(ج )
 لكن استخدمت ادلفردات الكلمات الشائعة.
  ادلفردات التقنية ك عاّمة ك كاسعة ك ذقة.استخدمت ‌(د )
 الطالقة -ٗ
 .تسبب كقوؼ ادلقابلة احملادثة على الدكاـ كتوقفت ‌(أ )
 .اجلملة يف بعض األحياف غَت صحيحة ، كظهر شكوؾ احملدثة غالبة‌(ب )
 مع الكلمة يف بعض األحياف غَت صحيحةأحياان، كجت كالـشکت ال‌(ج )
 (أم أجنيب مثل الناطقُت هباك لطيف يف كل أمر ) يحالكالـ فص‌(د )
 فهم -٘
 .البسيطة إال قليلةال تفهم الكالـ ‌(أ )
 ك تكرير. حتتاج إىل تفسَت ، كالبسيطة بطيئة كالـتفهم ال‌(ب )
 .شرحة أحياان حتتاج إىل تكرير ك ، كتفهم احملادثة العادية جيدة‌(ج )








































 Flipped Classroom: منوذج التعليم ثاينالفصل ال
 تعريف منوذج التعليم -أ 
النموذج عبارة عن شكل من أشكاؿ التعليم يتم إيضاحو من البداية إىل 
 يتم تقدديو بواسطة ادلعلم على كجو التحديد قبل الدخوؿ إىل الفصل، ك النهاية ك
يتم تطبيقو عندما تكوف عملية التعليم يف الفصل الدراسي. يف منوذج التعليم، ىناؾ 
تقنيات التعليم. لذلك ديكن  ليب كاألسا ادلناىج ك سلسلة من االسًتاتيجيات ك
 ٕٗكصف منوذج التعليم كإطار لتسلسل ختطيط التعليم.
 Flipped Classroomتعريف منوذج التعليم  -ب 
ىي منوذج تعليمي من خالؿ عكس  Flipped Classroomمنوذج التعليم 
أنشطة التعلم اليت يتم إجراؤىا عادة يف الفصل إىل عمل جيب القياـ بو يف ادلنزؿ أك 
 ٕ٘يف أم مكاف خارج الفصل الدراسي.
ىي منوذج تعليمي يعكس طرؽ التعلم  Flipped Classroomمنوذج التعليم 
التقليدية حيث يتعلم الطالب يف عملية التعلم مواد الدرس يف ادلنزؿ قبل بدء الفصل 
مناقشة  تكوف األنشطة التعليمية يف الفصل يف شكل القياـ ابلواجبات ك الدراسي ك
 ٕٙأك ادلشكالت اليت مل يفهمها الطالب.ادلواد 
أما ابلنسبة لتصميم عملية التعلم الصفي ادلقلوب بشكل عاـ يبدأ التعلم من 
خالؿ مشاىدة مقاطع الفيديو التعليمية بشكل مستقل يف ادلنزؿ مصحوبة مبرافقة 
                                                 
‌ترجم‌من: 34
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 3111) hlm 101-
192. 
 ترجم‌من: 32
Natalie B Milman, “The Flipped Classroom Strategy: What Is it and How Can it Best be Used?,” 
Distance Learning 9, no. 2 (3113). 
 ترجم‌من: 31
Neviani, Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom Terhadap Hasil Belajar Mata 
Pelajaran Biologi Materi Protista Kelas X Di Sma 13 Semarang. 
 



































لضماف حصوؿ الطالب على التعلم ادلستقل غَت ادلباشر.  يكوف  LKPDالفيديو 
أجوبة تتعلق ابألسئلة اليت ذلا رفيق  هنا لوجو يف الفصل على شكل أسئلة كالتعلم كج
األخرل حيتوم على األنشطة  LKPDيستمر يف ادلناقشات مع  ك LKPDفيديو 
 ٕٚأسئلة ادلمارسة. ادلالحظات ك التجريبية ك
 Flipped Classroomمزااي منوذج التعليم  -ج 
 ٕٛىي كما يلي: Flipped Classroomمزااي منوذج التعلم 
. اعتاد الطالب اآلف على أداء  -ٔ ىذا النموذج جييب على حتدايت طالب اليـو
كسائل  ك WhatsAppكاجباهتم ادلدرسية أثناء التواصل مع األصدقاء عرب 
االستماع إىل ادلوسيقى عرب اذلواتف الذكية. أصبح  التواصل االجتماعي ك
األجهزة  ة، مثل اذلواتف احملمولة كطالب اليـو جيالن رقمينا. تعد معداهتم الرقمي
أجهزة الكمبيوتر احملمولة، أكثر تطوران من أجهزة  ك iPadأجهزة  اللوحية ك
، ال يزاؿ ىناؾ العديد من  الكمبيوتر ادلتوفرة يف ادلدارس. يف العصر الرقمي اليـو
 .ادلدارس اليت دتنع الطالب من إحضار ادلعدات الرقمية إىل ادلدرسة
ب الذين لديهم العديد من األنشطة خارج ادلدرسة.  لن يواجو مساعدة الطال -ٕ
الطالب الذين لديهم الكثَت من األنشطة اخلارجية صعوبة يف فهم ادلواد 
التعليمية، حىت الطالب ديكنهم تعلم ادلادة أكالن من خالؿ مقاطع الفيديو 
إلنًتنت. التعليمية اليت يقدمها ادلعلم يف الفصوؿ االفًتاوية أك التعلم عرب ا
عندما أييت الطالب إىل ادلدرسة، فإهنم حيتاجوف فقط إىل السؤاؿ عما ال 
 يفهمونو أك مناقشتو مع األصدقاء أثناء إكماؿ ادلهاـ يف الفصل.
                                                 
 ترجم‌من: 37
Yuni Evi Meliani Sihaloho, Wayan Suana, dan Agus Suyatna, “Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran Flipped Classroom pada Materi Impuls dan Momentum,” Jurnal EduMatSains 3, no. 
1 (3117): 22–71. 
‌ترجم‌من: 30
Made Subagia, “Penerapan Model Pembelajaran Flipped Classroom Untuk Meningkatkan Prestasi 
Belajar Ipa Siswa Kelas X Ap 2 Smk Negeri 1 Amalapura Tahun Ajaran 3111 / 3117,” 
Lampuhyang 0, no. 3 (3117): 14–32. 
 



































 مساعدة الطالب الذين يرغبوف يف زلاكلة فهم ادلواد التعليمية. -ٖ
 مساعدة مجيع الطالب ليكونوا األفضل. -ٗ
علم من خالؿ الفيديو الذم يتم إنشاؤه. الطريقة يسمح للطالب ابلتحكم يف ادل -٘
اليت يتحكم هبا الطالب يف ادلعلم ادلعٍت ىي السماح للطالب ابلتوقف أك 
اإلسراع أك إعادة عرض الفيديو كفقنا الحتياجاهتم.  ديكن للطالب استيعاب 
ادلواد التعليمية من خالؿ ىذا الفيديو يف ادلنزؿ. تنوع قدرات الطالب يف 
ب ادلواد ىو سبب عدـ قياـ ادلعلم بتقدمي مقاطع فيديو يف الفصل ألنو استيعا
سيكوف ىناؾ عدـ توازف. ابلنسبة للطالب األذكياء، يفضلوف مشاىدهتا 
بسرعة، بينما الطالب الذين يتعلموف ببطء إىل مشاىدة مقاطع الفيديو حيتاج 
 اىل تكرار.
 زايدة التفاعل بُت الطالب كادلعلمُت. -ٙ
 للمعلمُت بفهم الطالب بشكل أفضل.يسمح  -ٚ
 زايدة التفاعل بُت الطالب. -ٛ
 يسمح بوجود اختالفات يف خصائص الطالب. -ٜ
 تغيَت إدارة الفصل. -ٓٔ
 تغيَت طريقة تواصل ادلعلمُت مع أكلياء أمور الطالب. -ٔٔ
 علم الوالدين. -ٕٔ
 جعل الفصل مفتوحنا الم شخص. -ٖٔ
 الفصل. طريقة جيدة الستخدامها عندما ال يتمكن ادلعلم من حضور -ٗٔ
 Flipped Classroomعيوب منوذج التعليم  -د 
 ٜٕفيما يلي: Flipped Classroomمن الضعف منوذج التعليم  ك
                                                 
‌ترجم‌من: 39
 



































 الكمبوتَت للطالب الذين ال ديلكوف اذلاتف أك  كجدت الصعوبة -ٔ
كاف بعض الطالب اليستطيعوف أف يواصلوا الفيديو ألهنم حيتاجوف اإلتصاؿ  -ٕ
 إىل شبكة اإلنًتنيت.
ب أف يسألوا سؤاال إىل ادلعلم أك أصدقائهم حُت يشاىدكف اليستطيع الطال -ٖ
 الفيديو.
 احلاسوب. ديكن ليطبق ىذه النموذج يف ادلدرسة اليت طالهبا ديلكوف اذلاتف ك -ٗ
 Flipped Classroomخطوات منوذج التعليم  -ه 
 ٖٓكما يلي:  Flipped Classroomمن خطوات منوذج التعليم  ك
الفيديو التعليمية أك غَتىا من الوسائط يُطلب من الطالب مشاىدة مقاطع  -ٔ
 اليت أعدىا ادلعلم يف ادلنزؿ يف الدرس السابق
يستعد الطالب للمشاركة يف التعلم يف الفصل الدراسي من خالؿ الدراسة يف  -ٕ
 ادلنزؿ أكالن.
العمل على  اخلطوة التالية ىي أف أتيت الطالب إىل الفصل للقياـ ابألنشطة ك -ٖ
 ادلهاـ ذات الصلة
لفصل يقـو الطالب بتطبيق ادلهارات يف ادلشاريع أك عمليات زلاكاة يف ا -ٗ
 أخرل.
(.  LKSيتم توجيو األنشطة اليت تتم يف الفصل ابستخداـ أكراؽ عمل الطالب ) -٘
 .LKSيتم أيضنا توفَت ادلهاـ ذات الصلة يف 
 النشاط التاّل ىو قياس فهم الطالب من خالؿ إجراء اختبار يف هناية الدرس. -ٙ
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Bilingual al Mutawassitah al Islamiyah Pucang Sidoarjo" (Surabaya: UINSA, 3111). 
 ترجم‌من: 21
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 : وسيلة يوتيوبلثالثاالفصل 
 تعريف وسيلة التعليم -أ 
تشمل ادلصطلحات ادلستخدمة ابللغة العربية ىي "الوسائل" أك "العدة" أك 
ك  Shinyالتوحيدية" أك "الوسائل التعليم" أك "الوسائل التعليمية". كفقا ؿ سائل"الو 
Al-Qasimi  كسائل التعليم" كما دعا كسائل اإلعالـ التعليم. كما ذكر"Al-Qasimi 
 ٖٔ"معينات تعليم" ىي كسيلة إعالمية أك مساعدة تعليمية.
 AECT (Association of Education and Communication-كفقا ؿ
Technology)  كفقا دلا نقلتو أزىر أرشاد، فإف تعليم الوسائط ىو كل ما ديكن أف
أجل خلق مشاعرىم كاىتماماهتم من  ينقل الرسائل كديكنو حتفيز أفكار الطالب ك
 ٕٖعملية تعليمية للطالب.
، فإف كسائط التعليم ىي أمر Asnawirك  M. Basyiruddin Usmanكفقا لػ 
رغبات اجلمهور )الطالب( حبيث  مشاعر ك ديكنو حتفيز أفكار ك يوجو الرسائل ك
  ٖٖديكن أف يشجع عملية التعليم.
أك  يتم استخداـ الوسيلة يف عملية التدريس، مثل الرسومات أك الصور
 معاجلة كإعادة بناء ادلعلومات ادلرئية أك الشفوية، ك األدكات اإللكًتكنية، اللتقاط ك
 إذلاـ األفكار ك حتديد الوسائل على أهنا كل شيء ديكن استخدامو لنقل الرسائل ك
ابلتاّل شجعهم على مشاركة عملية  توقعات الطالب، ك االىتمامات ك ادلشاعر ك
  ٖٗالتعلم.
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أف كسيلة تعليم ىي كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية ديكن القوؿ  ك
دتكُت الطالب من  األفكر، ك تدريب ادلهارات، ك توويح ادلعاين ك التعليم، ك
غرس القيم ادلثالية، ال يعتدـ ادلعلم  تطوير االجتاىات، ك تطوير عادات جيدة، ك
ؤدم إىل مفهـو كاحد كل ىذه التعارؼ ت ٖ٘األرقاـ. الرموز ك أساسا على األلفاظ ك
ىي ابختصار مجيع الوسائل اليت تستخدمها ادلعلم يف موقف التعليم لتوصيل  ك
 ٖٙتؤدم إىل السرعة. احلقائق ك
من بعض الفهم ادلذكور، ديكن االستنتاج أف الوسائط ىي أداة  حيتوم على 
 جيب أف تكوف الوسائط کائنات، يستخدمها ادلعلم يف عملية التعليم. ال رسائل ك
أك كسائط ديكن أف تكوف صورنا أك بشرنا أك كائنات حية أك طبيعة أك ما إىل ذلك. 
مساعدة الطالب  ديكن أف تساعد الوسائط يف تسهيل قياـ ادلدرس بتسليم ادلواد ك
 على االستجابة يف القاء ادلواد.
يف تعليم اللغة العربية، ختتلف من كسائل اإلعالـ ادلستخدمة ابلتأكيد عن 
ن ادلواد التعليمية. ابلنسبة لفهم دراسات اللغة األجنبية، فإف األمر حيتاج إىل غَتىا م
الكثَت من كسائل اإلعالـ لدعم الرسالة اليت يقصدىا ادلعلموف ليكونوا قادرين على 
 القائها بفهم ادلناسب مووح يف كسائط تعليم اللغة العربية. 
 يتم تطويرىا يف ىذا الوقت تطلب اجملموعة الواسعة من الوسائط التعليمية اليت
فعالة، ألنو يف كل  أف يكوف ادلعلموف قادرين على اختيار كسائط تعليمية مناسبة ك
عيوب كل منها. جيب أف يعرؼ  الوسائط ذلا خصائص سلتلفة مع مزاايىا ك
أف يكونوا قادرين على إاثرة إشًتاؾ ادلعلمُت  يفهموف أفضل الوسائط ك ادلعلموف ك
 تسَت عملية التعليم بنتيجة مروية.الطالب حىت  ك
                                                                                                                                     
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
Offset, 3111) hlm. 332. 
 ترجم‌من:22
 Nana Sudjana و Ahmad Rifa’i, Media Pembelajaran (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 3111) 
hlm 9. 
‌موالنا 21 ‌جامعة ‌مطبعة ‌)االنج: ‌الكفاء، ‌العربٌة ‌اللغة ‌مدرس ‌إعداد ‌نجو ‌التدرٌس ‌مهارة ‌الدٌن، ‌بحر ‌إبراهٌم‌‌أورٌل مالن
‌.121(‌ص‌3111اإلسالمٌة‌الحكومٌة،‌
 



































 تعريف وسيلة يوتيوب -ب 
يوتيوب ىو أحد ادلواقع الذم ديكن دتكينو ليسهل تعلم اجليل الرقمي يتطلب 
. ال Youtubeمدخالت متزامنة ىو  . يوتيوب ىو موقع الفيديو أكثر شعبية اليـو
الدقيق كفق يصبح الفيديو حبد ذاتو مادة تعليمية جاىزة لإلستخداـ. إف التخطيط 
كأداة داعمة من   Youtubeتكامل مقاطع الفيديو ادلتوفرة على  ألىداؼ التعلم ك
اىتمامات اجليل  شأنو أف حيسن نتائج التعلم ألنو يتوافق مع أساليب التعلم ك
على ميامقطع فيديو يو  ٓٓٓٓٓٔالرقمي. كفقنا دلسح، يتم مشاىدة حواّل 
Youtubeلكن أثناء تطويره، أطلق  يديو التعليمية، ك. ليس موقعنا دلشاركة مقاطع الف
Youtube ( خدمة خاصة للتعليمwww.youtube.com/edu قد  ك. ۹۰۰۲( يف عاـ
  ٖٚتلقت ىذه اخلدمة على الفور اجابة إجيابية من ادلستخدمُت.
التعلم كسائل اإلعالـ اليت ديكن أف  يوتيوب ديكن أف يكوف مصدرا للتعلم ك
دعم أساليب  الرقمي. يوتيوب ديكن أف تزيد اإلىتماـ كمتطلبات احتياجات اجليل 
أيضا جتربة تعليمية ابستخداـ تقنية جديدة  Youtubeالتعلم من اجليل الرقمي. يقدـ 
(. إىل جانب ٜٕٓٓ، Rager & Snyder, Burkeج )ك ستكوف مفيدة عند اخلر 
Youtube  مئات االؼ من مقاطع الفيديو مع رلموعة متنوعة من  ايضايوفر
 يضاأ Youtubeدلوووعات اليت ديكن درلها يف التعلم يف الفصوؿ الدراسية. ستكوف ا
للمتعلمُت تشجعهم على أف يصبحوا متعلمُت  امكتبة فيديو رلانية شاملة جد
 ٖٛمستقلُت.
                                                 
‌ترجم‌من: 27
Renda Lestari, “Penggunaan Youtube sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris,” Seminar 
Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan (The Second Progressive and 
Fun Education Seminar) (3112). 
‌ترجم‌من: 20
Slone C. Burke, Shonna. Snyder, dan Rager. RC, “An Assessment of Faculty Usage of YouTube 
as a Teaching Resource,” The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice 7, no. 1 
(3119). 
 



































يوتيوب ىو كاحد من العديد من مواقع الشبكات اإلجتماعية اليت يتم 
. يعد تضمُت موقع  يف رلاؿ التعليم ألف موقع  YouTubeاستخدامها اليـو
YouTube دمج التكنولوجيا يف  سهل اإلستخداـ لتحسُت مهارات التعاكف ك
أنشطة التدريس. يوتيوب ىو خدمة مشاركة ملفات الفيديو/الصوت على شبكة 
 القدرة. على اليت تتيح لألفراد اإلنًتنت ك
وف ، تكYouTubeالتعلم عرب اإلنًتنت يف  من خالؿ عملية التدريس ك
الذم  YouTubeللفيديو على موقع  URLالعملية أكثر من خالؿ إدراج عنواف 
سيتم حتديده. ديكن للمستخدمُت استخداـ احلساب لتقدمي أماـ الفصل يقدـ موقع 
YouTube .موارد تعليمية بديلة يف الوقت ادلناسب 
 عيوب استخدام وسيلة يوتيوب مزااي و -ج 
 ٜٖا يلي:كم  للتعليممزااي يف استخداـ يوتيوب 
إخبارية ألف يوتيوب ديكن أف يوفر معلومات مبا يف ذلك تطوير العلم  -ٔ
 كالتكنولوجيا.
 كمصدر أك أداة لتحفيز الطالب يف التعلم. -ٕ
 دعم طرؽ التعلم احلديثة. -ٖ
 بسهولة.  YouTubeعملي كامل. ديكن جلميع األشخاص استخداـ  -ٗ
 عيوب استخداـ فيديو يوتيوب:
 حيتاج لإلتصاؿ ابالنًتنيت. -ٔ
التحدم يف عملية البحث عن الفيديو. ديكن أف ينتج عن البحث من الفيديو  -ٕ
 عرض فيديو بدرجة كثَتة جتعل ادلستخدمُت مرتكبُت يف اإلختيار.
 41حيتاج على التكلفة. -ٖ
                                                 
‌ترجم‌من: 29
Erik Fahron Setiadi, Alia Azmi, dan Junaidi Indrawadi, “Youtube Sebagai Sumber Belajar 
Generasi Milenial,” Journal of Civic Education 3, no. 4 (3119). 
 



































 خطوات استخدام وسيلة يوتيوب -د 
 على ىاتفك احملموؿ. youtubeافتح تطبيق  -ٔ
 "وايةمث احبث فيديو اليت تتعلق ابدلادة "اذل -ٕ
 "وايةاختار فيديو اليت تتعلق ابدلادة "اذل مث -ٖ
 "وايةىناؾ الربامج عن "اذل -ٗ
 
  








































 الباب الثالث 
 طريقة البحث
 (jenis penelitianنوع البحث ) -أ 
طريقة البحث ىي الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف حتليل حبثها. إذا تنبغي 
للباحثة أف تعُت مصادر احلقائق اليت أتخذ منها للحصوؿ إىل احلقائق اليت تقصد 
 إليها يف ىذا البحث العلمي.
( ىي طريقة Kualitatifأنواع البحث ينقسم إىل قسمُت، مها الطريقة الكيفية )
الثاين الطريقة الكمية  األرقاـ العددية ك تستخدـ فيها احلساب ك البحث ال
(Kuantitatif )41األرقاـ العددية. اليت تستخدـ فيها احلساب ك 
فأما الطريقة البحث اليت إستخدمتها الباحثة يف ىذا البحث العلمي ىي 
طريقة كمية يعٍت العلمية يف نيل ادلعرفة ابستعماؿ البياانت الرقمية الة يف اجياد 
 ك كصفة ىذا البحث الكمي فهي بطريقة الفعالية. 43البياانت عن الشئ ادلنشودة.
 Flipped Classroomاذلدؼ من ىذه الصفة دلعرفة فعالية عن تطبيق منوذج التعليم 
بوسيلة يوتيوب لًتقية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية 
تستعمل فيها مقياس الفعالية  نعرؼ عن قوة الفعالية ك الموصلاف. ك ٕاحلكومية 
بوسيلة يوتيوب  Flipped Classroomوذج التعليم لتعيُت قوة فعالية عن تطبيق من
 ابستعماؿ حتليل البياانت اإلخصائية.
 (hipotesis penelitian) فروض البحث -ب 
                                                 
‌ترجم‌من: 41
N. Sukma Dinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 3112) hlm 22. 
‌ترجم‌من: 43
S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm 112. 
 



































 مقررة ابلبياانت اجملموعة. ك فركض البحث ىي إجابة مقيدة مبسألة البحث ك
( Haىي الفروية البدلية ) إف فروية البحث نوعاف ك قالت سوىرسيمي اريكونطا:
 (:Hoالفروية الصفرية ) ك
 (Haالفروية البدلية ) -ٔ
 " كVariabel Xدّلت الفريضة البدلية أف فيها العالقة بُت متغَت ادلستقبل "
الفريضة البدلية ذلذا البحث ىي دّلت كجود  ". كVariabel Yمتغَت متعلق "
ترقية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 بوسيلة يوتيوب.  Flipped Classroomالموصلاف بعد أف تطبيق منوذج التعليم  ٕ
 (Hoالفروية الصفرية ) -ٕ
" Variabel Xادلستقبل "دّلت الفريضة الصفرية أف ليس فيها العالقة بُت متغَت 
الفريضة الصفرية ذلذا البحث ىي دّلت على  ". كVariabel Yمتغَت متعلق " ك
عدـ كجود ترقية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر مبدرسة الثانوية 
 Flippedالموصلاف بعد أف تطبيق منوذج التعليم  ٕاإلسالمية احلكومية 
Classroom .بوسيلة يوتيوب 
 (populasi dan sampelعينتو ) جمتمع البحث و -ج 
رلتمع البحث ىو مجيع األفراد أك األشخاص ادلستخدمة لتعميم حصوؿ 
أما اجملتمع يف ىذا البحث يعٍت الطالب الصف العاشر مبدرسة الثانوية  ك ٖٗالبحث.
 طالبا. ٖٓ٘عددىم  الموصلاف، ك ٕاإلسالمية احلكومية 
العينة كنائب  ٗٗيكوف انئبا منو.عينة البحث ىي بعض من رلتمع البحث الذم 
رأل سوىارسيمي أريكونطا أف تعيُت عدد العينة للمجتمع كما  اجملتمع ادلوجود. ك
                                                 
 ترجم‌من: 42
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 3111) 
hlm 121. 
‌ترجم‌من: 44
Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 3117), hlm 131. 
 



































يلي: إذا كاف اجملتمع مل يبلغ إىل مائة نفر فأخذ كلهم حىت يكوف البحث حبثا 
إذا كاف اجملتمع أكثر من مائة نفر فأخذت العينة بُت عشر من مائة إىل  رلتمعيا، ك
 ٘ٗأك أكثر من ذلك.%( ٕ٘-%ٓٔعشرين من مائة ) ك مخس
( تعٍت من كجود Purposive Samplingاستخدمت الباحثة عينة قصدية ) ك
قدرة ادلصركفات حىت ال ديكن أخذ العينة  األغراد ادلعينة لعذر زلدكد الوقت ك
القسم العاشر  صفأما عينة البحث يف ىذا البحث فهي الطالب يف ال الكبَتة. ك
عدد عينة البحث يف  الموصلاف، ك ٕمبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ٕ عةالطبي
 طالبا. ٕٖىذا الفصل 
 (metode pengumpulan dataطريقة مجع البياانت ) -د 
 قد استخدمت الباحثة طريقة كثَتة مواقفو ذلذا البحث كما يلي: ك
 ( Observasiطريقة ادلالحظة ) -ٔ
ادلعلومات من خالؿ  اكتساب اخلربات كىي كسيلة استخدامتها الباحثة يف 
 ما تشاىد أك تسمع منو. يف ادلالحظة أف تكوف ابستعماؿ اإلختبار ك
تستخدـ ىذه الطريقة لنيل البياانت عن  ك ٙٗالصورة. األرقاـ ك االستفتاء ك
الموصلاف اليت تتعلق  ٕحالة بيئة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
بوسيلة يوتيوب لطالب الصف  Flipped Classroomبتطبيق منوذج التعليم 
 الموصلاف. ٕالعاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ( Wawancaraطريقة ادلقابلة ) -ٕ
ادلقابلة ىي كاحدة من تقنية مجع البياانت إذا أرادت الباحثة أف تفعل دراسة 
ستجيبُت يف لنيل ادلعلومات العميقة من ادل األكلية لنيل ادلشاكل البحوث ك
                                                 
‌ترجم‌من: 42







































ىذه الطريقة تستخدمها الباحثة لنيل البياانت عن أحواؿ  ك ٚٗعدد صغَت.
بوسيلة يوتيوب لطالب  Flipped Classroomتطبيق منوذج التعليم  ادلدرسة ك
الموصلاف ابلتساؤؿ من  ٕالصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 جهة كاحدة شفواي.
 (Dokumentasiالواثئق ) -ٖ
 اجلرائد ك اجملالت ك الكتب ك طريقة مجع البياانت مصدرىا ادلكتوبة كىي 
ىذه الطريقة تستخدـ لنيل  غَتىا. ك احلكاايت ك البحوث ادلوجودة ك
تطبيق منوذج التعليم  الواثئق عن النتائج ك البياانت عن معلومات ادلدرسة ك
Flipped Classroom  بوسيلة يوتيوب لًتقية مهارة الكالـ لطالب الصف
 الموصلاف.  ٕالعاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ( Tesاإلختبار ) -ٗ
اإلختبار ىو بعض األسئلة أك التمارين أك األدكات األخرل ادلستخدمة لقياس 
 ٛٗاجملموعات.القدرة أك ادلوىبة اليت ديتلكها األفراد أك  ادلعرفة ك ادلهارة ك
االختبار البعدم. االختبار  استخدمت الباحثة طريقة االختبار القبلي ك
القبلي ك االختبار البعدم دلعرفة مهارة الكالـ الطالب بعد أف تطبيق منوذج 
بوسيلة يوتيوب لطالب الصف العاشر مبدرسة  Flipped Classroomالتعليم 
 الموصلاف. ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية 
 (instrumen penelitianود البحث )بن -ه 
ىو آلة أك األدكات استخدمت الباحثة لنيل احلقائق العلمية اليت تدعم عملية 
 تستعمل الباحثة أدكات البحث اآلتية: البحث. ك
                                                 
‌ترجم‌من: 47
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 3113) hlm 194. 
 رجم‌من:ت 40
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
3111) hlm 121. 
 



































دليل ادلالحظة: استخدمت الباحثة ىذه الطريقة ابستعماؿ صفحة ادلالحظة  -ٔ
 عربية.عملية تعليم اللغة ال دلعرفة أحواؿ ادلدرسة ك
 دليل ادلقابلة: استخدمت الباحثة ىذه الطريقة ابستعماؿ دفًت األسئلة. ك -ٕ
سألت الباحثة إىل معلم اللغة العربية عن مهارة الكالـ لطالب الصف 
 العاشر.
اإلليكًتكنية للحصوؿ  دليل الواثئق: استخدمت الباحثة الواثئق ادلكتوبة ك -ٖ
 Flipped Classroomوذج التعليم تطبيق من على ادلعلومات عن أحواؿ ادلدرسة ك
 بوسيلة يوتيوب يف تعليم مهارة الكالـ.
ادلعلومات بعد أف  دليل االختبار: تستعمل الباحثة التمرينات لنيل احلقائق ك -ٗ
 بعدىا. بوسيلة يوتيوب ك Flipped Classroomتستخدـ الباحثة منوذج التعليم 
 (analisis dataحتليل البياانت ) -و 
ىي طريقة إجابة األسئلة ادلستخدمة يف قضااي البحث. يف حتليل البياانت 
ىي احلقائق من األرقاـ ابلطريقة  ىذه الفرصة قدمت الباحثة احلقائق الكمية، ك
 ٜٗاإلحصائية.
تستخدـ الباحثة لتحليل البياانت ابلطريقة اإلحصائية ادلعرفة تطبيق منوذج 
ارة الكالـ لطالب الصف بوسيلة يوتيوب لًتقية مه Flipped Classroomالتعليم 
 الموصلاف. ٕالعاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 تستعمل الباحثة ىذا الرموز: ك
 (Prosentaseرمز ادلأكية ) -ٔ
( لتحليل البياانت عن مهارة الكالـ Prosentaseتستخدـ الباحثة رموز ادلأكية )
 لطالب.
                                                 
‌ترجم‌من: 49
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3112) hlm 21. 
 









































p  =النسبة ادلأكية 
f عدد الطالب ادلناسبة ابلنتيجة = 
N عدد مجع الطالب = 
حتقيق االفًتاض العلمي،  التعيُت يف حتليل البياانت اجملموعة ك أما التفسَت ك
 ٓ٘فتستعمل الباحثة ادلقدار الذم قدمتو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 ٔاللوحة 
 البياانت حتليل مقدار
 التقدير النتيجة الرقم
 شلتاز ٓٓٔ-ٜٔ ٔ
 جيدجدا ٜٓ-ٔٛ ٕ
 جيد ٓٛ-ٔٚ ٖ
 مقبوؿ ٓٚ-ٔٙ ٗ
 راسب ٓٙ-ٖٓ ٘
 
 (T-Testرمز ادلقارنة ) -ٕ
 اختالؼ أحواؿ عينة البحث يف مهارة االستماع ك الكالـ قبل التجربة ك
فتملك االختبار البعدم  إذا تعمل الباحثة االختبار القبلی ك بعدىا، ك
إذا أثرت ىذه التجربة على النتيجة  الباحثة نتيجتُت من عينة كاحدة. ك
                                                 
 ترجم‌من: 21
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
3111) hlm 141. 
 



































 Flippedفيكوف بُت النتيجتُت فرؽ مهم ادلعرفة فعالية من تطبيق منوذج التعليم 
Classroom :بوسيلة يوتيوب لًتقية مهارة الكالـ. أما الرموز فيما يلي 
   
  
    
 
 = ادلقارنة   
 احلصوؿ على الصيغة )الفرقة التجريبية( ك Xتوسطة من متغَت = ادل   
)الفرقة  Yمن متغَت  )الفرقة التجريبية( ك X= االضلراؼ ادلعارم من متغَت      
 ادلراقبة(




 )الفرقة ادلراقبة( Yمن متغَت  )الفرقة التجريبية( ك X= عدد سلتلفة من متغَت    ∑
N  مجلة البياانت = 
 احلصوؿ على الصيغة: ك







 احلصوؿ على الصيغة: = االضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة ك   
     









































 الباب الرابع 
 الدراسة ادليدانية
 الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  الفصل األول: حملة عن ادلدرسة
 الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ىوية ادلدرسة -أ 
 اجسًتادل احلكيم عبد احلاج:    درسةادلدير م -ٔ
 : "أ" دلدرسة        ا كثيقة -ٕ
 ٜٕٙ: سوغو  للمدرسة الكامل عنواف -ٖ
 : سوغو   قرية‌(أ )
 ابابت  :          منطقة‌(ب )
 : الموصلاف   مدينة‌(ج )
 الشرقية : جاكل الوالية مقاطعة/‌(د )
 ٕٕٖٔٚٗٔ٘ٗٓ:    اذلاتف رقم -ٗ
٘- NPSN    :ٕٓ٘ٛٓٚٙٛ 
 اجسًتادل احلكيم عبد احلاج :  درسةادل رئيس  -ٙ
 ابابت، سوغو، ٜٕٙ سارم بوالؾ شارع:   درسةادل عنواف -ٚ
 صلافمو ال
 ٖٜٜٔ      :         الدراسي دلنهجا -ٛ
 ,IPA) عشر الثاين عشر، احلادم ،: العاشر  الدراسية الفصوؿ -ٜ
IPS, BAHASA, AGAMA) 
 الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة أتسيس اتريخ  -ب 
 
 



































مدرسة الثانوية اإلسالمية ابسم   اشتهرك  ۰۲۹۰ىذه ادلدرسة يف سنة  بٌت
تغَت من مدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية ابابت إىل  ۰۲۲۰األىلية. يف السنة 
تغَت من  ۰۲۲۱مدرسة شعبة انلثانوية اإلسالمية احلكومية الموضلاف. أما يف سنة 
الثانوية اإلسالمية احلكومية الموصلاف إىل مدرسة الثانوية اإلسالمية  شعبة مدرسة
اإلسالمية احلكومية  تغَت من مدرسة الثانوية ۹۰۰۲احلكومية ابابت. مث يف سنة 
 أمساء أماالموصلاف حيت اآلف.  ٕابابت إىل مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 :يلي فيما أتسيسها منذ ادلدرسة ىذه رؤساء
 (ٜٜٛٔ-ٜٓٛٔادلاجسًت ) امحد اماـ احلاج -ٔ
 (ٖٜٜٔ-ٜٜٓٔ )اجسًتادل بوشَتم احلاج -ٕ
 (ٖٕٓٓ-ٖٜٜٔ )اجسًتادل حضرم احلاج -ٖ
 (ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓ )اجسًتادل قمر حسن احلاج -ٗ
 (ٕٕٔٓ-ٕ٘ٓٓ )اجسًتادل هللا حسب احلاج -٘
 حىت االف( ٕٕٔٓ )اجسًتادل احلكيم عبد احلاج -ٙ
 الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  رؤية و بعثة ادلدرسة -ج 
 (:VISI) درسةادل رؤية -ٔ
 التكنولوجي".للعلـو ك  متقن ك دلؤمن ادلثقفك ا لكاملا االنساف موردتكوين "
 (:MISI) درسةادل بعثة -ٕ
 ك الدكّلالداخلي  ادلوىلةاالنسانية   مورد كفاءة يرتطو ‌(أ )
 اجملتمع يف تساىم اف خلرباء كا خلرجيُتا ختًتع‌(ب )
 اإلسالمي االخالؽ يقـو شلارسة‌(ج )
 ميةاإلسال كادلدرسة حيةادلر   ادلدرسة لبيئةا تطور‌(د )
 التكنولوجي ك العلـو يف القدرة تفعار ‌(ق )
 الفنوف ك الدركس مجيع يف العلمي لبحث لثقافةا تطوير‌(ك )
 



































 أحوال ادلعلمني -د 
 سنة افصلالمو  ٕ احلكومية اإلسالمية الثانوية درسةادل يف ادلوظفُت ك ادلعلمُت عدد
 ٕٙٔىي  ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓالدراسية 
  ٕاللوحة 
 الموصلاف ٕ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف ادلوظفُت ك ادلعلمُت ءأمسا 
 الزائدةالوظيفة  دلوادا مساءاال الرقم
 ادلدرسة مدير ك اخالؽ عقيدة احلكيم عبد ٔ
 الرايويات  ربمد الرايويات فورنومو جوكو ٕ
 الكيمياء ادلعمل رئيس الكيمياء ماردايان ريكي ٖ
 احلياة العلـو عملادل رئيس احلياة العلـو الدينَت عم دمحم ٗ
 الرايويات عملادل رئيس الرايويات مرزكقي ٘
 كتبةادل رئيس ليزيةصلاال اللغة لداذل شيخ ٙ
انئب رئيس القسم  الفيزايئي ياينفادت ٚ
 الطالب
 الغدائية ادلعمل مدير ليزيةصلاال اللغة مرسيدة ايفا ٛ
 اللغة ادلعمل رئيس ليزيةصلاال اللغة ايلياان نيدا ٜ
االّل احلاسب ادلعمل رئيس الرايويات مسدككي ٓٔ
 القسم انئب اجلنسية بيةالًت  افىفر  ٔٔ
 الفيزايئي السابق ربادلد الفيزايئي كايت ستيو اين ٕٔ
 الوسائل القسم رئيس انئب كاخالؽ عقيدة احلمبلي سيف دمحم ٖٔ
 الصالة جلماعة دلريبا الرايويات دلاذل مزمل ٗٔ
انئب رئيس القسم ادلناىج  احلاسب العلـو جيالين ٘ٔ
 




































 اإلندكنيسيةالسابق اللغة  دلدربا ندكنيسيةاإل اللغة كورنيا ايليس ٙٔ
  BK ٌتاحلس امساء ٚٔ
 الوطنية العلـو لسابقرابادلد اجلنسية بيةالًت  مستقيم ٛٔ
 القسم انئب العربية اللغة راشيدة ليليك ٜٔ
 القسم انئب احلياة العلـو خريدة ٕٓ
 الفيزايئي عملادل رئيس الفيزايئي سفوفةادل نور ٕٔ
 القسم انئب الكيميائي فيصاؿ دمحم ٕٕ
 القسم انئب كاحلديث فآالقر  لطيفة احدايين ٖٕ
 كالثقافة اتريخ عابدين دمحم ٕٗ
 االسالمية
 القسم انئب
 االقتصادم عملادل رئيس االقتصادم العلـو راتناننسيو اينيس ٕ٘
ك  البدنية بيةالًت  زينىز  امحد ٕٙ  الصحة
 القسم انئب
ك  البدنية بيةالًت  العابدين زين ٕٚ
 الصحة
 القسم انئب
 العربية اللغة السابق دبرادل العربية اللغة ٍترائيصلا اغوس ٕٛ
 العامة العالقة القسم رئيس انئب والفق هللا لطف دمحم ٜٕ
ك  البدنية بيةالًت  ايفى اكاف ٖٓ  الصحة
 السلة كرة دبرادل
 القسم انئب ليزيةصلاال اللغة كاجونج ٖٔ
 



































  BK اكاتمي سرم ٕٖ
 اإلقتصادية السابق العلـو دبرادل اإلقتصادية العلـو الثانية ليمةى ٖٖ
 القسم انئب اخالؽ عقيدة الصاحلة ديةى ٖٗ
 القسم انئب والفق لكادل عبد ٖ٘
العلـو  السابق دبرادل اإلجتماعية العلـو ونيفادل عبد ٖٙ  اإلجتماعية
 القسم انئب اخالؽ عقيدة الدين رفق دمحم ٖٚ
 التعاكنية رئيس ليزيةصلاإل اللغة كوسواان مادى رمحة ٖٛ
 القسم انئب والفق سوفزل علي ٜٖ
 القسم انئب الرايويات مفيدة ايفي ٓٗ
 التقومي رئيس االخالؽ العلـو االحساف فتح ٔٗ
 القسم انئب كاحلديث القرأف جيالين ٕٗ
 القسم انئب العربية اللغة ُتاالسفئ َتخ ٖٗ
 القسم انئب ندكنيسيةاإل اللغة فائزين هللا عبد ٗٗ
 القسم انئب ندكنيسيةاإل اللغة فوريونو ٘ٗ
 القسم انئب احلياة العلـو لطفيانطو ٙٗ
 القسم انئب الكيميائي نورمنشية الرشيد عبد ٚٗ




 العلـو السابق دبرادل
 اجلغرافية
٘ٓ 







































 القسم انئب الرايويات فجر دمحم ٔ٘
 القسم انئب الرايويات ايندرا اغوس ٕ٘
 القسم انئب العربية اللغة ليال نور ئُتقمرك  ٖ٘
 القسم انئب احلديث ك القرأف سركرةادل ةىجرا ٗ٘
 اليبانية اللغة دبرادل اليبانية اللغة نوسوانتاراي ايدا ٘٘
 - ندكنيسيةاإل اللغة رمحويت لولوؾ ٙ٘
 - اليبانية اللغة معجزة نسيا ٚ٘
 - Prakarya & Kewirausahaaan اانكايت دكم ٛ٘
 - Prakarya & Kewirausahaaan زكبيدم ليع دمحم ٜ٘
 - ندكنيسيةاإل اللغة ةَت مخ ايو ايدا ٓٙ
 - كالثقافة الفنوف كرستانيت راين ٔٙ
 - احلاسب العلـو درماكاف اريف دمحم ٕٙ
 - العربية اللغة معاّل ٖٙ
 - والفق رمحوايت فاريدا ٗٙ
 - BK شهيد ٘ٙ
 - BK مورجيانطو ٙٙ
ة ك البدني بيةالًت  افاندم ااننج ٚٙ  الصحة
 الطائرة كرة دبرادل
 القرأف حفظ دبرادل العربية اللغة ُتالعارف زينل دمحم ٛٙ
 - الثقافة ك الفنوف لدينخَت ا دمحم ٜٙ
ٚٓ 
 الدين سيف فيتوت
 الرايويات يونوس
 الرايويات العلـو دبرادل
 



































 - الكيميائي فائز حي ٔٚ
الرئيس  انئب مساعد الكيميائي فحر رىجو  اندم ٕٚ  الدراسية الدانىج القسم
 - احلاسب العلـو مزدلفة موان نوفيا ٖٚ
 البشرية اجملتمعات الدراسة كورنياكاف امحد ٗٚ
 التاريخ العلـو دبرادل
 - اجلغرافية العلـو كارداين ايكا سرم ٘ٚ
 - احلياة العلـو قمارية الفي ٙٚ
 PMR دبرادل ندكنيسيةاإل اللغة رفائي دمحم ٚٚ
 - االجتماعية العلـو فووةزل رشيدة ٛٚ
 القرأف حفظ دبرادل اخالؽ ك عقيدة انعامي فهمي ٜٚ
 - الرايويات ايسركمنطا ٓٛ
 مراكيس دبرادل الثقافة ك وفنالف ستياكاف اغوس ٔٛ
 القرأف حفظ دبرادل والفق عيزادل عبد ٕٛ
 احلاسب العلـو دبرادل احلاسب العلـو اماكانظا يودم ٖٛ
 - اخالؽ ك عقيدة ٌتاث اكجتافيا اان ٗٛ
 - اليبانية اللغة ونينجسي يوليا ايكا ٘ٛ
 - احلياة العلـو لطفيانيت ايفا ٙٛ
 - احلاسب العلـو ُتالعرف زين دمحم ٚٛ
 - ليزيةصلاال اللغة العابدين زين ٛٛ
 كتبةادل واظفادل االندكنيسية التارخ كحيودم اماـ ٜٛ
 كتبةادل واظفادل احلاسب العلـو اشكورم دمحم ٜٓ
العلـو  السابق الددبر اجلغرافية العلـو الئيمة از أيدا ٜٔ
 




































 - اجلنسية بيةالًت  َتطه الناس ٕٜ
 - العربية اللغة يشكر امحد ٖٜ
 - التاريخ العلـو حريس دمحم ٜٗ
 - التاريخ العلـو كجيااينيت دكم ٜ٘
 - واظفادل فوركانطو ايدم ٜٙ
 - واظفادل اماجيى ٜٚ
 - ةواظفادل الصلحة انيمة أيفيا ٜٛ
 - ةواظفادل ٍتارتيى ٜٜ
 - واظفادل سلطاف ٓٓٔ
 - واظفادل سافوترا جيصلأ ٔٓٔ
 - ةواظفادل سلفياان رينا ٕٓٔ
 - واظفادل سوفرايكاف أريس ٖٓٔ
 - واظفادل مسومانًت  ىَتم ٗٓٔ
 - ةواظفادل اجلنة عزلفة اان ٘ٓٔ
 - ةواظفادل صلحة أينيس ٙٓٔ
 - واظفادل صلحادل عبد ٚٓٔ
 - ةواظفادل كوسوما ٍتلي كحي ٛٓٔ
 - واظفادل رمحن انديكا ٜٓٔ
 - واظفادل اإليداين ليلة ٓٔٔ
 - ةواظفادل يوالندا انيتا ٔٔٔ
 - ةواظفادل الناعمة عةادل ٕٔٔ
 - ةواظفادل صاحبة نور ٖٔٔ
 



































 - ةواظفادل نوفااينيت فوترم ٗٔٔ
 - ةواظفادل عزة دكم ايفى ٘ٔٔ
 - واظفادل كاسويف ٙٔٔ
 - واظفادل دماذل مشش ٚٔٔ
 - واظفادل الرحيم عبد ٛٔٔ
 - واظفادل سوانركو ٜٔٔ
 - واظفادل كحيودم دمحم ٕٓٔ
 - واظفادل عصر حنيف ٕٔٔ
 - واظفادل فارسي ٕٕٔ
 - واظفادل ابجوس دمحم ٖٕٔ
 - واظفادل زرقاين دمحم ٕٗٔ
 - ةواظفادل كايت ايكو ايو ديياه ٕ٘ٔ
 - واظفادل ديةى اريس دمحم ٕٙٔ
 
 أحوال الطالب -ه 
 الدراسية سنة افصلالمو  ٕ احلكومية اإلسالمية الثانوية درسةادل يف الطالب عدد
 :ايّل كما قسمهاك  ٖٜٔٔىي  ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ
 ٖاللوحة 
 الموصلاف ٕ احلكومية اإلسالمية الثانوية ابدلدرسة الطالب عدد 
 مبلغ اانث ذكور الصف الرقم
 ٖٓ ٕٕ ٛ ٔالدين  القسم العاشر صف ٔ
 ٖٓ ٚٔ ٖٔ ٕ  الدين القسم العاشر صف ٕ
 



































 ٕ٘ ٕٔ ٗ اللغة القسم العاشر صف ٖ
 ٕٛ ٕ٘ ٖ ٔ الطبيعة القسم العاشر صف ٗ
 ٕٖ ٕ٘ ٚ ٕ الطبيعة القسم العاشر صف ٘
 ٕٖ ٕٗ ٛ  ٖ الطبيعة القسم العاشر صف ٙ
 ٖٓ ٕٕ ٛ ٗ الطبيعة القسم العاشر صف ٚ
 ٖٓ ٛٔ ٕٔ ٘ الطبيعة القسم العاشر صف ٛ
 ٕٛ ٕٗ ٗ ٔ االجتماعي القسم العاشر صف ٜ
 ٕٛ ٘ٔ ٖٔ ٕ االجتماعي القسم العاشر صف ٓٔ
 ٖٓ ٚٔ ٖٔ ٖ االجتماعي القسم العاشر صف ٔٔ
 ٕٚ ٙٔ ٔٔ ٗ االجتماعي القسم العاشر صف ٕٔ
 022 213 721 مجلة الصف العاشر
 ٖ٘ ٕٕ ٖٔ ٔ الدين القسم عشر احلادم صف ٔ
 ٖٚ ٕٕ ٘ٔ ٕ الدين القسم عشر احلادم صف ٕ
 ٖ٘ ٜٕ ٙ  اللغة القسم عشر احلادم صف ٖ
 ٖٔ ٕ٘ ٙ ٔ الطبيعة القسم عشر احلادم صف ٗ
 ٖ٘ ٕٙ ٜ ٕ الطبيعة القسم عشر احلادم صف ٘
 ٖٚ ٕ٘ ٕٔ ٖ الطبيعة القسم عشر احلادم صف ٙ
 ٖٙ ٕٗ ٕٔ ٗ الطبيعة القسم عشر احلادم صف ٚ
 ٖٙ ٕٗ ٕٔ  ٘ الطبيعة القسم عشر احلادم صف ٛ
 ٕٖ ٖٕ ٜ ٔ االجتماعي القسم عشر احلادم صف ٜ
 ٖ٘ ٜٔ ٙٔ ٕ االجتماعي القسم عشر احلادم صف ٓٔ
 ٖ٘ ٕٓ ٘ٔ ٖ االجتماعي القسم عشر احلادم صف ٔٔ
 ٖ٘ ٕٕ ٖٔ ٗ االجتماعي القسم عشر احلادم صف ٕٔ
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 ٖٖ ٕٛ ٘ ٔ الدين القسم عشر الثاين صف ٔ
 ٜٖ ٕٚ ٕٔ ٕ الدين القسم عشر الثاين صف ٕ
 ٖٗ ٕٙ ٛ اللغة القسم عشر الثاين صف ٖ
 ٕٖ ٕٛ ٗ ٔ الطبيعة القسم عشر الثاين صف ٗ
 ٜٖ ٕٙ ٖٔ ٕ الطبيعة القسم عشر الثاين صف ٘
 ٖٚ ٕٛ ٜ ٖ الطبيعة القسم عشر الثاين صف ٙ
 ٖٛ ٕٙ ٕٔ ٗ الطبيعة القسم عشر الثاين صف ٚ
 ٖٚ ٕٙ ٔٔ ٘ الطبيعة القسم عشر الثاين صف ٛ
 ٖٔ ٕٔ ٓٔ ٔ االجتماعي القسم عشر الثاين صف ٜ
 ٖٚ ٕٔ ٙٔ ٕ االجتماعي القسم عشر الثاين صف ٓٔ
 ٖٗ ٕٕ ٕٔ ٖ االجتماعي القسم عشر الثاين صف ٔٔ
 ٖٖ ٕ٘ ٛ ٗ االجتماعي القسم عشر الثاين صف ٕٔ
 121 021 722 عشر الثاين الصف مجلة
 الموجنان 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ابدلدرسة مرافق العامة -و 
 كل تسهل فال كادلواظفُت ُتعلمادل ك لطالب مهمة درسةادل يف العامة مرافق
الموصلاف  ٕ احلكومية اإلسالمية الثانوية درسةابدل العامة رافقادلة. درسادل يف عملهم
 كما يلي:
 ٗاللوحة 
 العامة ك حاذلا الوسائل
 احلال العدد العامة لوسائلا الرقم
 



































 جيد ٖٙ الدراسية فصوؿ ٔ
 جيد ٔ درسةادل مدير غرفة ٕ
 جيد ٔ االساتيذ غرفة ٖ
 جيد ٔ ةاالدار  ٗ
 جيد ٔ الجتماعا غرفة ٘
 جيد ٔ الكوميىت غرفة ٙ
 جيد ٔ وسيقىادل غرفة ٚ
 جيد ٔ العلمي لبحث غرفة ٛ
 جيد ٔ مكتبة ٜ
 جيد ٔٔ عملادل ٓٔ
 جيد ٔ لفنوفا غرفة ٔٔ
 جيد ٔ الرايوة غرفة ٕٔ
 جيد ٓٔ مقصف ٖٔ
 جيد ٔ االمن غرفة ٗٔ
 جيد ٔ مستودع ٘ٔ
 جيد ٔ Elektro فة اليكًتكنيكغر  ٙٔ
 جيد ٔ Redaksi التحرير غرفة ٚٔ
 جيد ٔ Osis منظمة الطلبة غرفة ٛٔ
 جيد ٔ ادلسجد ٜٔ
 جيد ٖ٘ احلماـ ٕٓ
 جيد ٔ سًتاحةاال قاعة ٕٔ
 جيد ٔ الصحة غرفة ٕٕ
 
 



































 الفصل الثاين: عرض البياانت و حتليلها
 2الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مهارة الكالم لطالب  -أ 
 الموجنان
ابدلدرسة تبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية لطالب الصف العاشر 
، خاصة مهارة الكالـ. ك عملية تعليم الموصلاف ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية 
ك يـو  ٘٘.ٜ-٘ٓ.ٜاللغة العربية مرتُت يف األسبوع، يـو اإلسنُت يف الساعة 
. ك كاف عدد طالب الصف العاشر القسم ٓ٘.ٚ-ٓٓ.ٚالسبت يف الساعة 
 طالبا. ٕٖ الموصلاف ٕابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ٕالطبيعة 
 ٕالصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مهارة الكالـ لطالب  
كثَتة من الطالب يشعركف ابلصعوبة يف الكالـ، ألف ادلعلمُت يف ىذه   الموصلاف
ادلدرسة غَت مهتمُت ابلنماذج التعليمية احلديثة ادلتنوعة. ىذا ادلوقف جيعل الطالب 
ىذه ادلشاكل، تريد الباحثة يشعركف ابدللل ك ال حيبوف مادة اللغة العربية. بناء على 
بوسيلة يوتيوب لًتقية  Flipped Classroomتطبيق منوذج التعليم  فعاليةأف تبحث 
 ٕابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر 
القسم الطبيعة لطالب الصف العاشر . ك بعد مقابلة متعلق مبهارة الكالـ الموصلاف
، استعملت الباحثة ادلالحظة الموصلاف ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية ابدلدرسة  ٕ
 النتائج امتحاف الطالب.
 بوسيلة يوتيوب Flipped Classroomقبل تطبيق منوذج التعليم  -ٔ
ابدلدرسة  ٕالقسم الطبيعة دلعرفة مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر 
الباحثة االختبار مرتُت يف ، استخدمت الموصلاف ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية 
ىذا البحث يعٍت االختبار القبلي ك االختبار البعدم، لذلك تتقدـ الباحثة نتيجة 
 االختبار القبلي كما يلي:
 




































 ٕ الطبيعة القسم العاشر الصف الكالـ مهارة يف القبلي االختبار نتائج عن




 فهم طالقة مفردات قواعد تغنيم ٝٓٓٔ 
 ٘ٚ ٘ٔ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ أمحد لطيف عبدهللا ٔ
 ٓٛ ٙٔ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ أكنيسيا فريدا الفطرينا ٕ
 ٓٛ ٙٔ ٗ ٖ ٗ ٕ ٖ أفيدة فائزة ٖ
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ أيلسا أميليا رفيضا ٗ
 ٘ٛ ٚٔ ٗ ٗ ٖ ٕ ٗ أانندا كلستا رمحويت ٘
 ٘ٚ ٘ٔ ٗ ٕ ٖ ٕ ٗ أفريليا دكم أكرين ٙ
 ٜ٘ ٜٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ أرفُت نَتبيتا ٚ
 ٓٚ ٗٔ ٗ ٖ ٕ ٕ ٖ أرديال ريسيت أكليا ٛ
 ٘ٛ ٚٔ ٗ ٗ ٕ ٖ ٗ ديفي أغوستُت ٜ
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ دكم زىر فرحة ادلصطفى ٓٔ
 ٘ٛ ٚٔ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ايفي ليل مغفرة ٔٔ
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ حلول فائزة عادلة ٕٔ
 ٘ٙ ٖٔ ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ إإف جنة العزلفة ٖٔ
 ٜ٘ ٜٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ علم نور الفؤادة ٗٔ
 ٘ٚ ٘ٔ ٗ ٕ ٖ ٕ ٗ إضلى فوجى عيشة ٘ٔ
 ٓٙ ٕٔ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ إركاندا ىَتماكاف ٙٔ
 ٓٚ ٗٔ ٖ ٖ ٕ ٕ ٗ حلية النفوس سلسبيال ٚٔ
 ٓٛ ٙٔ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ دمحم رحين الصديق ٛٔ
 ٓٛ ٙٔ ٗ ٖ ٗ ٖ ٕ معرفة السعدية ٜٔ
 ٜٓ ٛٔ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ مباركة علميا ٕٓ
 ٓٛ ٙٔ ٖ ٗ ٖ ٕ ٗ دمحم عصاـ الدين ٕٔ
 



































 ٓٚ ٗٔ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ دمحم لقماف أفاندم ٕٕ
 ٓٛ ٙٔ ٗ ٖ ٖ ٕ ٖ دمحم مفدحر الروى ٖٕ
 ٓٚ ٗٔ ٗ ٖ ٕ ٕ ٖ نبيال أيو رمحديٍت ٕٗ
 ٘ٛ ٚٔ ٗ ٖ ٗ ٕ ٗ نعيمة الزىر ٕ٘
 ٘ٛ ٚٔ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ نيال خفصة ادلانوف ٕٙ
 .ٚ ٗٔ ٖ ٕ ٗ ٕ ٖ أكليا فورتوان فوترم انفا ٕٚ
 ٓٚ ٗٔ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ نورماال نوفيلتا ٕٛ
 ٓٛ ٙٔ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ شربينيا قمية العزيزة ٜٕ
 ٓٛ ٙٔ ٗ ٖ ٖ ٕ ٗ أـ فضيلة ٖٓ
 ٜ٘ ٜٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ زايف كلداف ٖٔ
 ٘ٚ ٘ٔ ٗ ٖ ٖ ٕ ٖ دينا رمحة ٕٖ
 ٙاللوحة 
 للطالب التقدير ك النتائج مستول أحواؿ عن
 التقدير النتيجة الرقم
 شلتاز ٓٓٔ-ٜٔ ٔ
 جيدجدا ٜٓ-ٔٛ ٕ
 جيد ٓٛ-ٔٚ ٖ
 مقبوؿ ٓٚ-ٔٙ ٗ
 راسب ٓٙ-ٖٓ ٘
 
دلعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة ادلأكية إلتقاف تقدمي الباحثة 
 :ابللوحة التاّل
 




































 :ادلأكية النسبة انحية من القبلي االختبار يف النتائج تفصيل عن
 النسبة ادلأكية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %3ٜٗ ٖ شلتاز ٓٓٔ-ٜٔ ٔ
 %3ٕٔٛ ٜ جيدجدا ٜٓ-ٔٛ ٕ
 %٘.ٖٚ ٕٔ جيد ٓٛ-ٔٚ ٖ
 %ٜ.ٕٔ ٚ مقبوؿ ٓٚ-ٔٙ ٗ
 %ٔ.ٖ ٔ راسب ٓٙ-ٖٓ ٘
 %ٓٓٔ ٕٖ اجملموع
السابقة نتائج مهارة الكالـ يف االختبار القبلي )متغَت ظهرت يف اللوحة 
تب يف لوحة طبقة قيمة االختبار القبلي، أف عدد الطالب ( كما كُ Variable xمستقيل/
%، ك من حيصل على درجة 3ٜٗطالب أك  ٖيعٍت  "شلتاز"الذين حيصلوف على درجة 
أك  طالبا ٕٔ "جيد"%، ك من حيصل على درجة 3ٕٔٛطالب أك  ٜيعٍت  "جيد جدا"
%، ك من حيصل على درجة ٜ.ٕٔأك  ٚ%، ك من حيصل على درجة "مقبوؿ" ٘.ٖٚ
 %.ٔ.ٖأك  ٔ"راسب" طالب 
 بوسيلة يوتيوب Flipped Classroomبعد تطبيق منوذج التعليم  -ٕ
بوسيلة  Flipped Classroomنتيجة االختبار البعدم بعد تطبيق منوذج التعليم 
 يوتيوب يف اللوحة التالية:
 ٛاللوحة 
 ٕ الطبيعة القسم العاشر الصف الكالـ مهارة يف البعدم االختبار نتائج عن




 فهم طالقة مفردات قواعد تغنيم ٝٓٓٔ 
 



































 ٘ٛ ٚٔ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ أمحد لطيف عبدهللا ٔ
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ أكنيسيا فريدا الفطرينا ٕ
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ أفيدة فائزة ٖ
 ٜ٘ ٜٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ أيلسا أميليا رفيضا ٗ
 ٜ٘ ٜٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ أانندا كلستا رمحويت ٘
 ٘ٛ ٚٔ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ أفريليا دكم أكرين ٙ
 ٓٓٔ ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ أرفُت نَتبيتا ٚ
 ٘ٛ ٚٔ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ أرديال ريسيت أكليا ٛ
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ديفي أغوستُت ٜ
 ٜ٘ ٜٔ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ دكم زىر فرحة ادلصطفى ٓٔ
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ايفي ليل مغفرة ٔٔ
 ٜ٘ ٜٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ حلول فائزة عادلة ٕٔ
 ٘ٚ ٘ٔ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ إإف جنة العزلفة ٖٔ
 ٓٓٔ ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ علم نور الفؤادة ٗٔ
 ٘ٛ ٚٔ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ إضلى فوجى عيشة ٘ٔ
 ٘ٚ ٘ٔ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ إركاندا ىَتماكاف ٙٔ
 ٘ٛ ٚٔ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ حلية النفوس سلسبيال ٚٔ
 ٜٓ ٛٔ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ دمحم رحين الصديق ٛٔ
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ معرفة السعدية ٜٔ
 ٜ٘ ٜٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ مباركة علميا ٕٓ
 ٘ٛ ٚٔ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ دمحم عصاـ الدين ٕٔ
 ٓٛ ٙٔ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ دمحم لقماف أفاندم ٕٕ
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ دمحم مفدحر الروى ٖٕ
 ٘ٛ ٚٔ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ نبيال أيو رمحديٍت ٕٗ
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ نعيمة الزىر ٕ٘
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ نيال خفصة ادلانوف ٕٙ
 



































 ٓٛ ٙٔ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ انفا أكليا فورتوان فوترم ٕٚ
 ٘ٚ ٘ٔ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ نورماال نوفيلتا ٕٛ
 ٘ٛ ٚٔ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ شربينيا قمية العزيزة ٜٕ
 ٜٓ ٛٔ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ أـ فضيلة ٖٓ
 ٓٓٔ ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ زايف كلداف ٖٔ
 ٓٛ ٙٔ ٗ ٖ ٖ ٕ ٗ دينا رمحة ٕٖ
دلعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائجهم بنسبة ادلأكية يف االختبار البعدم 
 كما يلي: ٕالقسم الطبيعة  لًتقية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر
 ٜاللوحة 
 :ادلأكية النسبة انحية من البعدم االختبار يف النتائج تفصيل عن
 النسبة ادلأكية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %ٕ٘ ٛ شلتاز ٓٓٔ-ٜٔ ٔ
 %ٕ٘.ٙ٘ ٛٔ جيدجدا ٜٓ-ٔٛ ٕ
 %٘ٚ.ٛٔ ٙ جيد ٓٛ-ٔٚ ٖ
 - - مقبوؿ ٓٚ-ٔٙ ٗ
 - - راسب ٓٙ-ٖٓ ٘
 %ٓٓٔ ٕٖ اجملموع
(  غلقم )متغَت مبعدنتائج مهارة الكالـ يف االختبار الظهرت يف اللوحة السابقة 
م، أف عدد الطالب الذين حيصلوف على بعدكما كتب يف لوحة طبقة قيمة االختبار ال
 ٛٔيعٍت  "جيد جدا"%، ك من حيصل على درجة ٕ٘طالب أك  ٛيعٍت  "شلتاز"درجة 
ال  %، ك٘ٚ.ٛٔالب أك ط ٙ "جيد"، ك من حيصل على درجة %ٕ٘.ٙ٘أك  الباط
 أحد أف حيصل الطالب على درجة "مقبوؿ" ك "راسب".
 



































بوسيلة يوتيوب لرتقية مهارة  FLIPPED CLASSROOMتطبيق منوذج التعليم  -ب 
 2الكالم لطالب الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الموجنان
 ٕالقسم الطبيعة لطالب الصف العاشر  التعليم منوذج الباحثة طّبقت
 التعليم منوذج تطبيق عملية ك. الموصلاف ٕابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
Flipped Classroom  اذلواية"  وووعدلا تحت العربية اللغة ادةمببوسيلة يوتيوب"
 ٕابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ٕالقسم الطبيعة لطالب الصف العاشر 
 تطبيقها.ك ذلا أنشطة التعليم يف  الموصلاف
بوسيلة يوتيوب لًتقية  Flipped Classroom التعليم منوذج تطبيق خطوات ماأ
 األنشطة ك قدمةادلا منه خطوات ثالثة من فتتكوفمهارة الكالـ مبادة "اذلواية" 
 :يلي ما يى ك النهائي، النشاط ك رئيسيةال
 ادلقدمة: -ٔ
 بركاتو"تلقي الباحثة السالـ بقوؿ "السالـ عليكم ك رمحة هللا ك ‌(أ )
؟"‌(ب )  تسأؿ الباحثة عن حالة الطالبة بقوؿ "كيف حالكم ىذا اليـو
 تتحّقق الباحثة من حضور الطالب‌(ج )
 يدعوا إىل هللا يف أّكؿ التعليم بقراءة بسم هللا‌(د )
 تشرح الباحثة عن األىداؼ تعليم اللغة العربية مبهارة الكالـ‌(ق )
 :رئيسيةال األنشطة -ٕ
يوتيوب يُطلب من الطالب مشاىدة فيديو التعلم على رابط ‌(أ )
(-https://youtu.be/CmrEcٜNXws ) اليت أعدىا الباحثة يف الدرس
 السابق.
 




































 يستعد الطالب للتعلم يف الفصل من خالؿ الدراسة يف ادلنزؿ أكالن ‌(ب )
أبنشطة ادلناقشة كأداء كاجبات حيضر الطالب إىل الفصل للقياـ ‌(ج )
 مدرسية تتعلق ابذلواايت
 
يف الفصل، يطرح الطالب أسئلة حوؿ ادلفردات اليت مل يفهموىا ‌(د )
 ككيفية مجع الواجبات ادلدرسية
 




































 يتحدث الطالب ىواايهتم ابستخداـ التسجيالت الصوتية كتقييم‌(ق )
 
 :النهائي النشاط -ٖ
 البختتم الباحثة الدراسة ابخلالصة مع الط‌(أ )
تعطي الباحثة حملة عامة عن ادلادة يف شكل فيديو من رابط يوتيوب ك ‌(ب )
 اليت سيتم مناقشتها يف االجتماع القادـ
 ابلدعاء مث إلقاء السالـ الباحثة الدراسة ختتتم‌(ج )
 



































بوسيلة يوتيوب لرتقية  FLIPPED CLASSROOMفعالية تطبيق منوذج التعليم  -ج 
 2مهارة الكالم لطالب الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 الموجنان
( قبل تطبيق pre-testاستخدمت الباحثة طريقة االختبار يعٍت اختبار قبلي )
اختبار بعدم  ، كبوسيلة يوتيوب FLIPPED CLASSROOMمنوذج التعليم 
(post-test .ىذاف االختباراف يستخدماف دلعرفة فعالية تطبيق  ك( بعد تطبيقها
بوسيلة يوتيوب لًتقية مهارة الكالـ  FLIPPED CLASSROOMمنوذج التعليم 
 الموصلاف.  ٕلطالب الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
بعد أف نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي االختبار البعدم، أف  ك
 ك بوسيلة يوتيوب FLIPPED CLASSROOMر قبل تطبيق منوذج التعليم االختبا
 حتليل البياانت من االختبار القبلي ك استخدمها كجد الفرؽ بينهما. ك عدب
 :االختبار البعدم كما يلي
 ٓٔاللوحة 
 الكالـ مهارة يف البعدم االختبار ك القبلي االختبار من البياانت حتليل عن
 أمساء الطالب الرقم
 النتائج
D=x-y D2 
 (xبعد ) (yقبل )
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٛ ٘ٚ أمحد لطيف عبدهللا ٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ أكنيسيا فريدا الفطرينا ٕ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ أفيدة فائزة ٖ
 ٕ٘ ٘ ٜ٘ ٜٓ أيلسا أميليا رفيضا ٗ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜ٘ ٘ٛ أانندا كلستا رمحويت ٘
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٛ ٘ٚ أفريليا دكم أكرين ٙ
 



































 ٕ٘ ٘ ٓٓٔ ٜ٘ أرفُت نَتبيتا ٚ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ أرديال ريسيت أكليا ٛ
 ٕ٘ ٘ ٜٓ ٘ٛ ديفي أغوستُت ٜ
 ٕ٘ ٘ ٜ٘ ٜٓ دكم زىر فرحة ادلصطفى ٓٔ
 ٕ٘ ٘ ٜٓ ٘ٛ ايفي ليل مغفرة ٔٔ
 ٕ٘ ٘ ٜ٘ ٜٓ حلول فائزة عادلة ٕٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٚ ٘ٙ إإف جنة العزلفة ٖٔ
 ٕ٘ ٘ ٓٓٔ ٜ٘ علم نور الفؤادة ٗٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٛ ٘ٚ إضلى فوجى عيشة ٘ٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٚ ٓٙ إركاندا ىَتماكاف ٙٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ حلية النفوس سلسبيال ٚٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ دمحم رحين الصديق ٛٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ معرفة السعدية ٜٔ
 ٕ٘ ٘ ٜ٘ ٜٓ مباركة علميا ٕٓ
 ٕ٘ ٘ ٘ٛ ٓٛ دمحم عصاـ الدين ٕٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٛ ٓٚ أفاندمدمحم لقماف  ٕٕ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ دمحم مفدحر الروى ٖٕ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ نبيال أيو رمحديٍت ٕٗ
 ٕ٘ ٘ ٜٓ ٘ٛ نعيمة الزىر ٕ٘
 ٕ٘ ٘ ٜٓ ٘ٛ نيال خفصة ادلانوف ٕٙ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٛ ٓٚ انفا أكليا فورتوان فوترم ٕٚ
 ٕ٘ ٘ ٘ٚ ٓٚ نورماال نوفيلتا ٕٛ
 ٕ٘ ٘ ٘ٛ ٓٛ شربينيا قمية العزيزة ٜٕ
 



































 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ أـ فضيلة ٖٓ
 ٕ٘ ٘ ٓٓٔ ٜ٘ زايف كلداف ٖٔ
 ٕ٘ ٘ ٓٛ ٘ٚ دينا رمحة ٕٖ
 2242 232 2522 2222 جمموعة
 5292 5,0 5597 4695 متوسطة
إف نتيجة االختبار القبلي ك االختبار البعدم تدؿ على كجود ترقية مهارة 
  .الموصلاف ٕاحلكومية  لطالب الصف العاشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالميةالكالـ 
بوسيلة  FLIPPED CLASSROOMالتعليم كانت فرؽ نتائج قبل تطبيق منوذج 
عده. ك أما ادلسافة ادلتوسطة بُت القيمة االختبار القبلي ك االختبار ب ك يوتيوب
 البعدم فكما يلي:
 ٔٔاللوحة 
 ك االختبار البعدممسافة ادلتوسطة بُت القيمة االختبار القبلي 
 ادلسافة بينهما yمتغري  xمتغري 
ٛٛ3ٔ ٜٚ3ٛ ٛ3ٖ 
-Tك دلعرفة ىذه الفرؽ، استخدمت الباحثة رمز ادلقارنة اليت يعرؼ برمز )
test:كما يلي ) 
 2  
  
    
 
 البياف:
 = ادلقارنة 2 
 



































)الفرقة  y)الفرقة التجريبية( ك من متغَت  x( من متغَت Mean= ادلتوسطة )   
 ادلراقبة( ك احلصوؿ على الصيغة:




)الفرقة  y)الفرقة التجريبية( ك من متغَت  x= عدد سلتلفة من متغَت   ∑
 ادلراقبة(
 = مجلة البياانت  
)الفرقة  y)الفرقة التجريبية( ك من متغَت  xمتغَت = اإلضلراؼ ادلعيارم من      
 ادلراقبة( ك احلصوؿ على الصيغة:









 = اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة ك احلصوؿ على الصيغة:    
     
   
√  ٔ
 
( مقبولة مبعٌت ترتقي Haك النتيجة األخَتة تدؿ على أف الفريضة البدلية ) 
 FLIPPEDالتعليم مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر بعد تطبيق منوذج 
CLASSROOM مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر لًتقية  بوسيلة يوتيوب
. ك دلعرفة ىذه الفركض الموصلاف ٕابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ( كما يلي:T-testاستخدمت الباحثة رمز ادلقارنة )
 اخلطوة األكىل -ٔ
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)الفرقة  y)الفرقة التجريبية( ك من متغَت  x( من متغَت Mean= ادلتوسطة )   
 ادلراقبة(
)الفرقة  y)الفرقة التجريبية( ك من متغَت  x= عدد سلتلفة من متغَت   ∑
 ادلراقبة(
 = مجلة البياانت  
 ارتباط بُت ادلتغَتين -ٕ
















    √ٛٓ ٘ (ٛ ٖ)ٕ 
    √ٛٓ ٘ ٙٛ ٜٛ 
    √ٔٔ ٙٔ 
    ٖ ٗ 
 البياف:
Ha  كجود ترقيية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر بعد تطبيق منوذج =
مهارة لًتقية  بوسيلة يوتيوب FLIPPED CLASSROOMالتعليم 
ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الكالـ لطالب الصف العاشر 
 الموصلاف ٕ
Hٓ  ترقيية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر بعد تطبيق منوذج = عدـ
مهارة لًتقية  بوسيلة يوتيوب FLIPPED CLASSROOMالتعليم 
ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الكالـ لطالب الصف العاشر 
 الموصلاف ٕ
 اإلضلراؼ ادلعيارم -ٖ
 



































     
   
√  ٔ
 








     
ٖ ٗ
٘ ٙ 
     ٓ ٙ 
 برمز: 2 يطلب  -ٗ
 2  
  
    
 




 2  70 2 
 برمز: dfيطلب  -٘
     7 
   00 7 
   07 
 كما يلي:  tt، حتصل الباحثة قيمة ٖٔ= dfمث أعطاء التفسَت إىل 
 tt  =ٔ3ٜٙٙ% ٘يف درجة ادلغزم  -
 tt  =ٕ3ٖٗ٘% ٔيف درجة ادلغزم  -
 %٘% أك يف ٔجدكؿ رقم يف  ttأكرب من  tٓك من ىنا أف 
ٕ3ٖٗ٘˃7032˂ٔ3ٜٙٙ 
 3ٖٕٗ٘ك  3ٜٙٙٔاحملصوؿ ىو  ttك  7032احملصوؿ فهو  tٓأما 
( مردكدة ك الفروية Hٓفكانت الفروية الصفرية ) ttأكرب من  tٓألف 
( مقبولة. ك ىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة يف قدرة الطالب Haالبدلية )
 FLIPPED CLASSROOMالتعليم على مهارة الكالـ بعد تطبيق منوذج 
ابدلدرسة الثانوية ب الصف العاشر مهارة الكالـ لطاللًتقية  بوسيلة يوتيوب
 .الموصلاف ٕاإلسالمية احلكومية 
 



































بوسيلة  FLIPPED CLASSROOMالتعليم هبذه، أف تطبيق منوذج 
ابدلدرسة الثانوية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر لًتقية فّعاؿ  يوتيوب
  .الموصلاف ٕاإلسالمية احلكومية 
 



































 الباب اخلامس 
 خامتة البحث
 نتائج البحث -أ 
 نتائج البحث يف ىذا البحث العلمي كما يلي:
ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية إف مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر  -ٔ
يف درجة "جيد"، ابلنظر على نتيجة االختبار القبلي  الموصلاف ٕاحلكومية 
اليت  بوسيلة يوتيوب FLIPPED CLASSROOMالتعليم منوذج قبل تطبيق 
% 3ٕٔٛ% من الطالب حيصلوف على درجة "شلتاز" ك 3ٜٗتدؿ على أف 
% حيصلوف على درجة "جيد" ك 3ٖ٘ٚحيصلوف على درجة "جيد جدا" ك 
% من الطالب حيصلوف 3ٖٔ% حيصلوف على درجة "مقبوؿ" ك 3ٜٕٔ
 على درجة "راسب".
فعاؿ  بوسيلة يوتيوب FLIPPED CLASSROOMالتعليم منوذج إف تطبيق  -ٕ
ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر لًتقية 
يُطلب من الطالب مشاىدة فيديو كما يلي: األكؿ   الموصلاف ٕاحلكومية 
اليت أعدىا ( https://youtu.be/CmrEcٜNXws-يوتيوب )التعلم على رابط 
يستعد الطالب للتعلم يف الفصل من خالؿ مث  الباحثة يف الدرس السابق
حيضر الطالب إىل الفصل للقياـ أبنشطة ادلناقشة ك مث  الدراسة يف ادلنزؿ أكالن 
أداء كاجبات مدرسية تتعلق ابذلواية. يف الفصل، يطرح الطالب أسئلة حوؿ 
 لواجبات ادلدرسية مث يتحدثادلفردات اليت مل يفهموىا ك كيفية مجع ا
 الطالب ىواايهتم ابستخداـ التسجيالت الصوتية كتقييم
 فّعاؿ بوسيلة يوتيوب FLIPPED CLASSROOMالتعليم إف تطبيق منوذج  -ٖ
ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية مهارة الكالـ لطالب الصف العاشر لًتقية 
 



































. tt ٔ3ٜٙٙأكرب من  tٓ ٖٔ3ٛ. تظهر بنتيجة الموصلاف ٕاحلكومية 
 ( مقبولة.Ha( مردكدة ك الفروية البدلية )Hٓفكانت الفروية الصفرية )
 ادلقرتحات -ب 
 أف تكوف الرجاءحات ك القًتاالباحثة ببحثها، قامت الباحثة ا اقامةبعد 
ابدلدرسة انفعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالـ  ىذه الكتابة
الباحثة للجميع حات القًتا. ك أما اخاصة الموصلاف ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية 
 :فيما يلي
 دلعلم اللغة العربية -ٔ
ينبغي على ادلعلم اللغة العربية أف خيتار منوذج التعليم ك الوسيلة التعليم اجليد 
اسب ألحواؿ الطالب، ك ترجو الباحثة عليو أف يستخدـ ىذا النموذج ك ادلن
 ك الوسيلة التعليم يف تعليم مهارة الكالـ.
 للطالب -ٕ
ينبغي على الطالب أف يزدادكا جهدىم ك نشاطهم يف تعليم اللغة العربية 
 خاصة يف مهارة الكالـ، ذلك لكي ينالوا العلم النافع.
 للقارئُت -ٖ
 ىذا البحث العلمي مفيدا للقارئُت.ترجو الباحثة أف يكوف 
 للباحث القادـ -ٗ
من ادلصادر ك ادلراجع  ةترجو الباحثة للباحث القادـ أف يقـو بدراسة ادلزيد
ادلتعلقة ابدلرافق التعليمية ك فعالية عملية التعليم، حبيث تكوف نتائج البحث 
 أفضل ك أكمل.
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